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Resumen 
La presente investigación tiene como propósito fundamental establecer si el 
pensamiento crítico se encuentra relacionado con las estrategias de aprendizaje 
en una muestra de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. Se utilizó un diseño descriptivo correlacionctl, con una 
muestra de 271 estudiantes a quienes se les aplicó dos instrumentos de 
evaluación: el Inventario de pensamiento crítico de Alberto Acevedo y Marcela 
Carrera y el Inventario MSLQ (Motivated Strategies For Learning Questionnaire) 
de Paul Pintrich. Estos instrumentos fueron sometidos a los análisis respectivos 
que determinaron que las pruebas son válidas y confiables. Los resultados indican 
que existen correlaciones significativas y positivas entre el pensamiento crítico y 
las estrategias de aprendizaje (r = O, 71 ), en los estudiantes de la muestra. Así 
mismo se puede apreciar la existencia de correlaciones entre cada una de las 
dimensiones del pensamiento crítico con las estrategias de aprendizaje. 
Palabras clave: Pensamiento crítico, estrategias de aprendizaje, aprendizaje 
autónomo, aprendizaje significativo. 
¡¡¡ 
Abtract 
The current investigation has as main purpose to establish if the critical thinking is 
related to the learning strategies in a sample of students of the Education Faculty 
of the Federico Villarreal National University (Universidad Nacional Federico 
Vil/arrea/). A descriptive correlational design was used with a sample of 271 
students to whom two instruments of evaluation were applied: the Jnventory of 
Critica! thinking of Alberto Acevedo and Marcela Carrera and the Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) of Paul Pintrich. These instruments 
were submitted to the respective analyses that determined the tests are valid and 
reliable.The results show that significant and positive correlations between critica! 
thinking and learning strategies exist (r = 0.71) in the students of the sample. 
Moreover, it is possible to appreciate the existence of correlations between each 
dimension of critica! thinking with the learning strategies. 
Key words: critica! thinking, learning strategies, self-learning, significant learning. 
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El pensamiento crítico en los estudiantes es una forma de fundamentar el porqué 
de las cosas, ya sea mediante la investigación o el análisis de algún tema; deben 
entender las razones de lo que hacen. Es por eso que el desarrollo del 
pensamiento crítico constituye un reto en la formación universitaria, ya que 
permite formar autonomía en el estudiante para pensar críticamente, evaluar 
contenidos y fuentes de información, diseñar soluciones, enfrentar problemas y 
aplicar conocimientos. Dada su importancia como eje vertical en los nuevos 
diseños curriculares, constituye un constructo que debe ser profundizado a la luz 
de los más recientes progresos en el ámbito de la didáctica. 
Los procesos cognitivos que los estudiantes de educación superior desarrollan 
con base en su experiencia, en la interacción didáctica con los diversos factores 
de su entorno social-y académico, implican no solo la tarea de transmisión de 
conocimientos y de determinadas técnicas de estudio que ayudan a la realización 
y concreción de trabajos académicos, implican también un hecho didáctico de 
segundo orden o de nivel superior al descrito en primer lugar, en tanto que 
señalan la posibilidad de que los estudiantes llegan a ser conscientes de sus 
propias capacidades cognitivas, sugeridas en sus hábitos de estudio, en la 
utilización y desarrollo de su pensamiento crítico, en la organización de sus 
tiempos escolares, en su capacidad de concentración y en la motivación 
necesaria que demandan las faenas académicas. Si el estudiante puede ser 
consciente de sus capacidades cognitivas significa también que puede ser capaz 
de controlar sus recursos, planificar, regular su actuación posterior y evaluar todo 
el proceso y sus posibles consecuencias. 
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El desarrollo del pensamiento crítico no puede ser posible sin el conocimiento. El 
conocimiento es lo que utilizamos para pensar de modo crítico y lo que también 
adquirimos como resultado de este pensamiento. El conocimiento experto permite 
resolver problemas más deprisa, mejor y de modo distinto. El conocimiento 
suministra la base para juzgar la credibilidad de la información o de los puntos de 
vista nuevos y nos ayuda a examinar de modo crítico nuestras metas y nuestros 
objetivos. El conocimiento en forma de estrategias moldea de manera activa la 
dirección que tomamos al tratar de resolver un dilema. 
Los componentes del pensamiento crítico abarcan la percepción, los juicios, las 
emociones, el lenguaje, los argumentos, las falacias, la lógica y la resolución de 
problemas. Estas habilidades y componentes se combinan de forma compleja y 
operan simultáneamente, de manera que se potencian los procesos de 
pensamiento, por ende, de aprendizaje. 
En síntesis, los hallazgos teóricos permiten caracterizar el pensamiento crítico de 
la siguiente manera: 
Constituye un proceso complejo, individual o grupal, que involucra tanto 
aspectos cognitivos como metacognitivos. 
Tiene como finalidad aplicar habilidades de razonamiento y criterios lógicos, 
así como juicios reflexivos y críticos para buscar soluciones a problemas. 
Comprende habilidades cognitivas de interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia, explicación y autorregulación. 
Hace posible seleccionar y valorar la información según su procedencia, 
atendiendo a criterios de veracidad, credibilidad y aplicabilidad. 
Permite ignorar evidencias no razonables, diferenciar entre creencias y 
verdades, evaluar inferencias, tomar en cuenta diferentes puntos de vista. 
tolerar las diferencias y evadir juicios carentes de sentido lógico. 
Los componentes del pensamiento son: percepción, juicios, emociones,· 
lenguaje, argumentos, falacias, lógica y resolución de problemas. 
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De esta manera, el estudiante que asume una actitud crítica en la resolución de 
problemas, identifica elementos de la lógica de pensamiento, aplica 
razonamientos y criterios lógicos, sabe diferenciar entre creencias y verdades, 
argumenta sus posiciones y opiniones y tolera puntos de vistas diferentes. 
Esta investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos, los cuales se dividen 
de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el marco teórico, teorías relacionadas al tema, las 
bases teóricas que fundamentan la investigación, definición de términos básicos y 
Jos antecedentes de la investigación. 
En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, los problemas 
específicos, la importancia y alcances de las mismas y finalmente las limitaciones. 
En el tercer capítulo se expone la metodología, la propuesta de objetivos, 
objetivos específicos, sistema de hipótesis, hipótesis específicas, Jos sistemas de 
variables, el método, el diseño de investigación, población y muestra. 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, la 
contrastación de hipótesis, el análisis e interpretación de estos resultados y 
finalmente se expone la discusión de Jos resultados, las conclusiones, las 







1.1 Conceptos generales del marco teórico 
1.1.1 Pensamiento · 
Todas las personas piensan; es parte de la naturaleza humana. Pero, mucho de 
nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, 
desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que 
producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de la calidad de 
nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero 
como en calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe 
ejercitarse de forma sistemática. 
La palabra pensamiento define todos los productos que la mente puede 
generar, incluyendo las actividades racionales o las abstracciones de la 
imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 
pensamiento, ya sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, oníricos, 
etc. 
En tanto ello, el pensamiento es una creación de la mente. Es todo aquello 
traído a existencia mediante la función del intelecto. Existe tal cantidad de 
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aspectos relacionados con el pensamiento, que dar una definición resulta difícil. 
De las muchas definiciones que podrían darse, algunas de ellas lo consideran 
como una actividad mental no rutinaria que requiere esfuerzo, o como Jo que 
ocurre en la experiencia cuando un organismo se enfrenta a un problema, Jo 
conoce y Jo resuelve. Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar 
las consecuencias de la conducta sin realizarla. 
El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con 
intervención de Jos mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, 
aprendizaje, etc. Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene 
una serie de características particulares, que lo diferencian de otros procesos, 
como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que estas 
existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar 
Los seres humanos, durante los 365 días del año, según corresponda, 
estamos continuamente pensando y, por ende, produciendo infinidad de 
pensamientos, estos mayormente nos ayudan a resolver problemas cotidianos 
que se van presentando tanto en nuestra vida profesional como personal. Sin 
estos sería imposible salir de casa, a la mañana, cuando vamos a trabajar, ya que 
cada acción siempre conlleva un pensamiento que decidirá, por ejemplo, si es 
correcto o no hacer tal o cual cosa para nuestro bienestar. 
Todos conocemos nuestros pensamientos y sabemos que existen 
interacciones entre la información del medio que estamos recibiendo, pero el 
pensamiento no es algo estático, que solo está ahí, sino que debemos 
estimularlo, enseñarlo y desarrollarlo. Y nos será más fácil hacerlo, si sabemos 
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qué es el pensamiento y cuáles son las habilidades de las cuales está compuesto 
para desarrollar cada una y mejorar nuestros procesos mentales. 
1.1.2 Estructuras básicas del pensamiento 
Las estructuras básicas del pensamiento más importantes son las imágenes y Jos 
conceptos. Cuando decimos que "estamos pensando en" nuestro hermano, 
tendremos una imagen de él, posiblemente su rostro; pero también de su manera 
de hablar o la fragancia de su loción favorita. Los investigadores han descubierto 
que no solo visualizamos las cosas que nos ayudan a pensar en ellas, sino que 
hasta manipulamos las imágenes mentales. Las imágenes nos permiten pensar 
sin expresarnos verbalmente, también a utilizar formas concretas para representar 
ideas complejas y abstractas. Las imágenes son parte importante del 
pensamiento y la cognición. 
Los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, cosas o 
eventos específicos con características comunes; también estos dan significados 
a nuevas experiencias: no nos detenemos a formar nuevos conceptos para cada 
experiencia sino que nos basamos en conceptos que ya hemos formado y 
colocamos al nuevo objeto o evento en la categoría adecuada; en este proceso, 
algunos conceptos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea. 
Algunos de los aspectos básicos del pensamiento y que regularmente utilizamos 
en nuestra vida diaria, profesional o laboral son: 
a. El pensamiento creativo: La creatividad hace referencia a esa capacidad 
innovadora del hombre que no surge de una deducción matemática o 
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lógica. A los niños de seis a ocho años se les puede educar y enseñar a 
tener cierta originalidad y a no conformarse con lo típico. 
Los ejercicios para estimular la creatividad se basan en propuestas de 
carácter abierto, permitiendo multiplicidad de respuestas; los padres 
debemos aceptar preguntas divergentes, curiosas y admitir nuevas ideas, 
resolviendo de diversas maneras los problemas que facilitan el 
pensamiento productivo frente al reproductivo o repetitivo. 
Que el pensamiento es creativo quiere decir que construimos nuestra 
realidad de acuerdo a nuestros pensamientos y creencias. Estos 
pensamientos básicos se forman en la primera infancia, en el nacimiénto e 
incluso en la vida intrauterina. Por eso, la búsqueda, identificación, 
reconocimiento de los pensamientos y creencias es básico para la 
transformación de nuestra realidad. 
b. Pensamiento convergente y divergente: Obviamente muchos problemas 
no se prestan para ser resueltos mediante estrategias directas, sino que es 
necesario utilizar una forma de pensar flexible y original. Los problemas 
que no tienen una solución única, requieren de un enfoque sensible y de 
inventiva del pensamiento divergente. Una prueba de selección múltiple es 
un problema que debe resolver el pensamiento convergente; la redacción 
de un ensayo requiere del pensamiento divergente. 
La capacidad de las personas para utilizar el pensamiento divergente o 
convergente es muy variable. Quienes tienen altas calificaciones en las 
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pruebas normales de inteligencia (pensamiento convergente), también 
tienden a ser más creativos que el promedio de la gente (pensamiento 
divergente); pero a algunas personas, cuyo coeficiente intelectual es 
elevado, se les dificulta resolver problemas para pensamiento divergente, y 
viceversa. 
Pensamiento divergente: pensamiento que satisface los criterios de 
originalidad, inventiva flexibilidad. 
Pensamiento convergente: pensamiento dirigido hacia la solución 
correcta de un problema. 
c. El pensamiento como forma de resolución de problemas: Una vez 
interpretado el problema, el paso que sigue consiste en escoger una 
estrategia que se adapte al problema. Cuando buscamos la más idónea, 
debemos escogerla dentro de una gama de posibilidades. Dentro de las 
estrategias más utilizadas tenemos: 
Ensayo y error: es una estrategia para solucionar problemas que se 
basa en la eliminación sucesiva de las soluciones incorrectas hasta que se 
encuentre la solución correcta. 
Recuperación de información: es una estrategia para resolver 
problemas que solo exige recuperar información de la memoria a largo 
plazo. 
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Algoritmos: es un método gradual para la solución de problemas que 
garantiza una solución correcta. 
Heurística: es una "regla practica" que ayuda a simplificar y resolver 
un problema, aunque no garantiza una solución correcta. 
d. El lenguaje y el pensamiento: Las relaciones entre el pensamiento y el 
lenguaje son estrechísimas, al punto de que el uno sin el otro no pueden 
tener existencia real. El pensamiento influye sobre el lenguaje porque este 
es el signo del lenguaje; no hay lenguaje sin pensamiento como no hay 
verdadera palabra si carece de sentido, es decir, de pensamiento. En 
cambio, muchas veces no hayamos la palabra que exprese nuestras ideas. 
El pensamiento preside la formación del lenguaje, no solo en cuanto al 
vocabulario, sino también en cuanto a la sintaxis, cuyas leyes son 
expresión de leyes del pensamiento. 
A un pensamiento rico en ideas y en matices, corresponde un 
lenguaje rico y preciso. Por su parte, el lenguaje sirve admirablemente al 
pensamiento. De las ideas que pueblan nuestra mente, una gran parte ha 
sido adquirida por la enseñanza, lo que equivale a decir, por medio de la 
palabra, más que la observación de los hechos. 
El lenguaje se utiliza en aclarar pensamientos que se presentan 
oscuros y vagos al principio; es así un efectivo instrumento de análisis. Lo 
es también de síntesis. Muchas veces una palabra sola, o una frase, 
condensa un largo proceso mental. Sirve, igualmente, para estabilizar 
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nuestras operaciones intelectuales. Los elementos separados por la 
abstracción y la generalización volverían a reunirse en lo concreto, si el 
lenguaje no permitiera separarlos. De este modo no se necesita volver a 
hacer esas abstracciones y es posible comunicar a los demás sus 
resultados. 
Pero, sobre todo, el lenguaje es el instrumento de que nos servimos 
para comunicar a los demás nuestros pensamientos, y a su vez, para 
recibir los de los otros. Las palabras expresan siempre conceptos, juicios y 
razonamientos, es lo que se llama el pensamiento; de modo que aun los 
términos que se refieren a fenómenos afectivos activos, en realidad 
expresan conceptos. 
1.1.3 Pensamiento crítico 
Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de nuestro 
pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o 
prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, 
hacemos o construimos depende, precisamente, de la calidad de nuestro 
pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en 
calidad de vida. La excelencia en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse 
de forma sistemática. 
Pese a los innumerables esfuerzos que se han hecho, no hay una 
definición de pensamiento crítico que sea comúnmente aceptada. La cantidad de 
definiciones es casi tan grande como el número de académicos que se centran en 
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su estudio. Veremos algunas de las más reconocidas, con el fin de poder 
entender la naturaleza de este pensamiento. McPeck (1981), define el 
pensamiento crítico como '1a propensión y la habilidad a comprometerse en una 
actividad con un reflexivo escepticismo". Esta definición pone de manifiesto dos 
aspectos importantes en el pensamiento crítico: disposiciones y habilidades. 
Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar críticamente 
consiste en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y 
autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el 
producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las 
evidencias; y 2) puede ser explicado o justificado, por consideraciones 
evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios, en las que se 
fundamenta. 
Según Kurland, D.J. (1995), en sentido amplio, pensar críticamente está 
relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en 
contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental 
(mente estrecha). En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo 
de las evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las 
posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, ser pr~cisos, considerar 
toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, sopesar los efectos de 
las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en encontrar la 
verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea 
impopular, estar conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que 
influyan en nuestros juicios. 
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La naturaleza del pensamiento crítico es tan compleja que no es fácil poder 
sintetizar todos sus aspectos en una definición. Si bien estas nos permiten perfilar 
algunas de sus características más importantes: habilidades y disposiciones, 
juicio razonado y autocorrección. Más clarificadora que una definición puede ser 
una buena conceptualización como la ofrecida por Halpern (1998), señala que el 
pensamiento crítico es propositivo, razonado y dirigido hacia un objetivo. Es la 
clase de pensamiento implicado en la solución de problemas, formulación de 
inferencias, en el cálculo de probabilidades y en la toma de decisiones. 
Al pensar críticamente, se evalúa no solo el resultado de los procesos de 
pensamiento, cómo ha sido de buena la decisión, o la resolución de un problema, 
sino que también implica evaluar el proceso de pensamiento, el razonamiento que 
lleva a la conclusión o la clase de factores que han llevado a una decisión. Por 
tanto, el pensamiento crítico implica evaluación o juicio, tanto del resultado del 
pensamiento como del proceso, con el objetivo de proporcionar un feedback 
(retroalimentación) útil y exacto que sirva para mejorarlo. 
Como resultado de lo anterior: 
Un pensador crítico y ejercitado: 
~ Formula problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión. 
~ Reúne y evalúa información relevante utilizando ideas abstractas para 
interpretarla efectivamente. 
~ Llega a conclusiones, a soluciones bien razonadas, luego las somete a 
prueba, confrontándolas con criterios y estándares relevantes; 
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~ Piensa, con mente abierta, dentro de sistemas alternos de pensamiento; 
reconociendo y evaluando, según sea necesario, los supuestos, 
implicaciones y consecuencias prácticas de estos. 
~ Se comunica efectivamente con otros para idear soluciones a problemas 
complejos. 
Resumiendo, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, 
autorregulado y autocorregido. Requiere estándares rigurosos de excelencia y 
dominio consciente de su uso. Implica comunicarse efectivamente, habilidades 
para la solución de problemas y el compromiso de superar el egocentrismo 
natural del ser humano. Se necesitan entonces una serie de capacidades y 
disposiciones personales para poder pensar críticamente. Pero más importante 
aún, de acuerdo al Informe Delphi, es que exista una disposición generala pensar 
críticamente y el informe le da más valor a esta que a poseer las destrezas 
intelectuales de orden superior. 
Los pensadores críticos aplican rutinariamente los estándares intelectuales 
a los elementos del razonamiento para desarrollar las destrezas intelectuales 
esenciales. 
1.1.4 Componentes del pensamiento crítico 
Si consideramos el pensamiento crítico como el "proceso para juzgar de una 
manera razonada y reflexiva qué hacer o qué creer", parece claro que para llevar 
a cabo ese proceso necesitamos de un conjunto de habilidades cognitivas tales 
como: el análisis, la interpretación, la evaluación, la inferencia, etc. Durante 
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mucho tiempo, las habilidades fueron el único objetivo en la instrucción y 
evaluación del pensamiento crítico. Estas se consideraban como suficientes para 
ejercitar este tipo de pensamiento. Sin embargo, hoy se considera que la 
adquisición y pericia de estas habilidades del pensamiento crítico no garantiza en 
sí el proceso de pensar críticamente. Una persona puede conocer y dominar las 
habilidades pero puede no aplicarlas. Es necesario, además, estar dispuesto y 
motivado para ejercitarlas cuando las circunstancias lo requieran. 
Lo que se pretende resaltar es que las habilidades por sí solas no son 
suficientes para capacitar a una persona a pensar críticamente, si no posee la 
disposición o motivación para llevarlas a cabo, no habrá pensamiento crítico. 
Igualmente, poseer la disposición tampoco es suficiente; si una persona está 
dispuesta y motivada a pensar críticamente, pero no sabe cómo hacerlo, tampoco 
lo logrará. El pensamiento crítico necesita de la activación y puesta en marcha de 
los dos, esto es, el pensar críticamente (el acto) sobre algo que requiere de 
ambos componentes (disposiciones y habilidades). 
a) Componente cognitivo 
Se acepta que las habilidades representan el componente cognitivo, el saber qué 
hacer. Si bien, el conjunto concreto de las habilidades que conforman el 
pensamiento crítico varía de unos autores a otros. Por ejemplo, Ennis (1987) 
propone habilidades tales como: centrarse en la cuestión, analizar argumentos, 
plantear y responder a cuestiones de clarificación y/o desafío, juzgar la 
credibilidad de las fuentes, observar y juzgar observaciones, deducción, 
inducción, juicios de valor, definir términos, identificar suposiciones, decisión e 
interacción con los otros. Swartz y Perkins (1990), plantean categorías mucho 
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más generales, como son el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, la toma 
de decisiones, la resolución de problemas cotidianos y la resolución de problemas 
matemáticos. Esta falta de acuerdo trató de ser resuelta por un grupo de expertos 
internacionales (American psycholoquial association APA, 1990) que quisieron 
llegar a un consenso sobre el concepto y significado del pensamiento crítico. 
Dicho grupo de especialistas identificó las siguientes habilidades como centrales 
para dicho concepto: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación. 
b) Componente disposicional 
Con respecto a las disposiciones hay mayor discrepancia, no solo en cuanto al 
conjunto concreto que cada teórico señala, sino también en cuanto a su concepto. 
Así, hay un grupo de autores (Ennis, 1994; Norris, 1992) que definen la 
disposición del pensamiento crítico como una tendencia, una propensión, o una 
susceptibilidad para hacer algo en determinadas condiciones. 
Sería, por tanto, una motivación general para desplegar el pensamiento 
crítico cuando se den las circunstancias para aplicarlo. De hecho, Ennis (1996) 
señala que un buen pensador crítico tiene que poseer tres grandes disposiciones: 
a) cuidar que las creencias sean ciertas y las decisiones estén justificadas, b) 
representar una posición o punto de vista honestamente, e) cuidar la dignidad y el 
valor de todas las personas. 
Cada una de estas se concreta en otras disposiciones más específicas. Por 
ejemplo, la disposición a cuidar que las creencias sean ciertas y las decisiones 
justificadas, incluye otras disposiciones más específicas, y que estarían 
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interrelacionadas, tal como: buscar alternativas, adoptar una posición en la 
medida en la que esté justificado, estar bien informado, considerar seriamente 
otros puntos de vista distintos al propio. 
Perkins, Jay y Tishman (1993) precisan que el elemento central del 
pensamiento crítico es la disposición. Sugieren analizar el pensamiento desde 
una perspectiva disposicional y no tan focalizada en las habilidades como 
tradicionalmente se ha venido haciendo. Esta visión disposicional del 
pensamiento se concreta en una triada de componentes: la sensibilidad, 
entendida como la percepción de que una conducta concreta es necesaria o 
apropiada, la inclinación motivación hacia esa conducta y la habilidad, capacidad 
para ejecutar esa conducta. Perkins propone siete disposiciones: disposición a ser 
abierto y aventurero, la disposición a preguntarse, a encontrar problemas y a 
investigar, la disposición a construir explicaciones y comprensiones, la disposición 
a ser planificado y estratégico, la disposición a ser intelectualmente cuidadoso, la 
disposición a buscar, evaluar razones y la disposición a ser metacognitivo. 
1.1.5 Características del pensador crítico 
Lo que realmente caracteriza al pensamiento crítico son las habilidades o 
destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica. En sí la actividad intelectual 
es el conjunto de habilidades, las cuales vamos a detallar a continuación: 
Interpretación: 
Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado de diversas 
situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, distinguiendo lo 
relevante de lo irrelevante, escuchando y aprehendiendo para luego organizar 
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dicha información. Por ejemplo, cuando diferenciamos la idea principal de las 
ideas subordinadas de un texto, cuando se identifica el propósito o punto de vista 
de un autor, o cuando parafraseamos las ideas de alguien con nuestras propias 
palabras estamos desarrollando la habilidad de interpretar. 
Análisis 
Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes esenciales, tratar de 
descubrir nuevas relaciones y conexiones. Implica a su vez comparar información, 
contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular hipótesis, conclusiones. 
Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando identificamos 
las similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de un problema 
dado, cuando organizamos gráficamente una determinada información, etc. 
Inferencia 
Habilidad que permite identificar y asegurar Jos elementos necesarios para llegar 
a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir consecuencias de la 
información tratada. Por ejemplo, cuando manejamos una serie de posibilidades 
para enfrentar un problema estamos haciendo uso de esta habilidad. 
Evaluación 
Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o formas de 
comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la tenemos cuando juzgamos los 
argumentos presentados en una exposición, cuando juzgamos si una conclusión 
sigue con certeza las premisas planteadas, etc. 
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Explicación 
Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, plantear su acuerdo o 
desacuerdo, manejar la lógica de la razón, utilizar evidencias y razonamientos al 
demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren lo expuesto. 
Por ejemplo, cuando mencionamos los resultados de una investigación, cuando 
se diseña una exhibición gráfica que represente un tema tratado, etc. 
Metacognición 
Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, porque le permite mejorar 
la actividad mental. La metacognición consiste en monitorear conscientemente las 
actividades cognitivas de uno mismo. De alguna forma es aplicar el pensamiento 
crítico a sí mismo. Permite la autorregulación del pensamiento, nos permite 
evaluar, confirmar, validar o corregir el razonamiento propio. 
Al desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciando la capacidad de 
pensar críticamente en nuestros estudiantes. Es necesario enseñarles a pensar, a 
sentir, a creer, reflexionar y contrastar su propia conciencia frente al contexto en 
que viven. 
1.1.6 El aprendizaje 
Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 
actividad individual, aunque se desarJolla en un contexto social y cultural, que se 
produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante 
concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas previas. 
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El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 
en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio 
en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 
El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 
cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, conducta, habilidad o 
capacidad y cuyo interés por conocer su proceso no es exclusivo de la pedagogía; 
su estudio ha sido abordado principalmente por la psicología, así que resulta 
coherente tomando como referencia los propósitos planteados en esta 
investigación iniciar con un breve análisis de las teorías del aprendizaje 
formuladas en el ámbito psicológico. 
No se puede bifurcar de una manera ligera el estudio del aprendizaje 
destacando solo las corrientes conquctista y cognitiva; desde nuestro punto de 
vista se precisa además hacer referencia de otras líneas de pensamiento que han 
contribuido a configurar la base del aprendizaje y sus estilos. 
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1.1.6.1 Las estrategias de aprendizaje 
Más allá de las distintas acepciones del constructo "estrategias de aprendizaje", 
es interesante presentar aquellos aspectos recurrentes en los aportes tanto 
conceptuales como metodológicos sobre el, entre los cuales se encuentra la 
fuerte relación entre el grado de eficacia en el aprendizaje y la adecuada 
utilización de las estrategias cognitivas. Pozo (1990) cita definiciones propuestas 
por diferentes autores: 
• Según Nisbett y Shucksmith (1987) y Danserau (1985) serían secuencias 
integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito 
de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. 
• Derry y Murphy (1986) las definen como el conjunto de actividades 
mentales empleadas por el individuo en una situación particular de 
aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos. 
• Snowman (1986) entiende la estrategia de aprendizaje como un plan 
general que se formula para tratar una tarea de aprendizaje. 
• Para Weinstein y Mayer (1988), una estrategia de aprendizaje está 
constituida por todas las actividades y operaciones mentales en las cuales 
se involucra el aprendiz durante el proceso de aprendizaje y que tienen por 
objeto influir en el proceso de codificación de la información. 
• Garner (1988), por su parte, plantea las siguientes características del 
concepto estrategia, que actúan en un orden jerárquico: 
Determinación de una meta u objetivo claramente identificable. 
Control de la actividad cognitiva por parte del aprendiz, lo que se traduce 
en la necesidad de admitir cierto grado de deliberación y flexibilidad 
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relacionadas con la selección, planificación y evaluación personal de la 
actividad estratégica a partir y dependiendo de la meta perseguida. Tal 
flexibilidad comporta cierta actividad metacognitiva (conciencia de la 
acción). 
- Articulación de las diferentes fases implicadas en ella, pues se considera 
que la actividad propiamente estratégica no consiste en eventos únicos o 
pluralidad de ellos sin estructuración interna, sino que debe entenderse 
como el paso por distintos eslabones o submetas conectadas 
unitariamente entre sí. 
Más allá de las clasificaciones de estrategias de aprendizaje aportadas por los 
distintos autores, se pueden distinguir algunos aspectos comunes: 
a) son procedimentales, pero atienden también a los aspectos conceptuales de 
las instrucciones. 
b) se relaciona con un nivel metacognitivo y de toma de conciencia. 
e) suponen planificación y control de las acciones. 
d) promueven la utilización selectiva de las capacidades para desarrollar 
modalidades alternativas de acuerdo a las actividades propuestas de cada 
situación de aprendizaje; 
e) reconocen una estrecha relación con las técnicas para el logro de aprendizajes 
eficaces. 
"Al servicio de los procesos están las estrategias, que ocupan un lugar intermedio 
entre los procesos (a los que sirven) y las técnicas (de las que se sirven) para 
desarrollar esos procesos. Las estrategias no se pueden identificar con las 
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técnicas de estudio que están en un nivel inferior y solo tienen sentido cuando se 
integran en una consideración significativa del aprendizaje y dentro de un plan de 
acción, es decir al servicio de una estrategia elegida para realizar adecuadamente 
la tarea de aprendizaje" de este modo conceptualiza Beltrán (1996) la relación 
entre los procesos, los recursos técnicos y las estrategias. 
1.1.6.2 Las estrategias de aprendizaje y las habilidades metacognitivas 
De acuerdo a las definiciones señaladas anteriormente, se puede decir que las 
estrategias de aprendizaje son actividades físicas (conductas, operaciones) y/o 
mentales (pensamientos, proceso cognoscitivos) que se llevan a cabo con un 
propósito cognoscitivo determinado, como sería el mejorar el aprendizaje, resolver 
un problema o facilitar la asimilación de la información. En lo que respecta a los 
estados afectivos y motivacionales, estos son fundamentales, si no hay un interés 
por el aprendizaje, este simplemente no se dará. 
En lo que corresponde a los aspectos metacognitivos, para Taylor (1983) 
las habilidades metacognitivas se refieren al conocimiento individual acerca de la 
tarea, las posibles estrategias que pueden ser aplicadas a la tarea y la conciencia 
individual de sus propias habilidades en relación con estas estrategias. Si la 
habilidad metacognitiva puede ser conceptualizada como un aspecto general del 
desarrollo cognitivo, entonces la metacognición es mucho más que la suma de 
las habilidades y estrategias individuales. Probablemente podría describirse como 
una tendencia general o predisposición para analizar tanto las tareas como las 
respuestas y reflexionar sobre las consecuencias de las respuestas. 
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Es importante resaltar la toma de conciencia tanto de los propios procesos 
cognoscitivos y contenidos de conocimiento como de las actividades de 
regulación de la cognición, pues interesa que las actividades de regulación sean 
conscientes, producto de la reflexión. 
1.1.6.3 Procesos cognoscitivos implicados en las estrategias de aprendizaje 
Weinstein y Mayer (1986) proporcionan un marco para analizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las estrategias, dicho marco está constituido por los 
siguientes elementos: 
• Las características del maestro: Lo que este sabe y cómo lo enseña. 
• Las estrategias de enseñanza: lo que el maestro hace durante la 
enseñanza. 
• Las características del estudiante: lo que este sabe a cerca de los hechos, 
procedimientos y estrategias que se requieren. 
• Estrategias de aprendizaje: Incluye aquellas conductas que el estudiante 
lleva a cabo durante el aprendizaje, que son realizadas para influir en los 
procesos cognoscitivos y afectivos durante la codificación. 
• Procesos de codificación: considera aquellos procesos cognoscitivos 
internos que se dan durante el aprendizaje, tales como la selección, 
organización e integración de la' nueva información. 
• Resultado del aprendizaje: se refiere a lo que se aprendió. 
• Ejecución: se refiere a la manera en que se evalúa el aprendizaje, por 
ejemplo a través de pruebas de retención y transferencia. 
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Todos estos elementos son necesarios para la enseñanza de las estrategias, sin 
embargo, los procesos de codificación constituirían la clave del éxito o el fracaso 
del aprendizaje. 
Los procesos de codificación son aquellos procesos cognoscitivos que pueden 
ser analizados dentro de cuatro componentes principales: 
• La selección.- El estudiante presta atención a la información que se le 
presenta y la transfiere a la memoria operativa. 
• La adquisición.- Se transfiere la información de la memoria operativa a la 
memoria a largo plazo, con la finalidad de almacenarla permanentemente. 
• La construcción.- Consiste en relacionar las ideas que hay en la 
información que se encuentra en la memoria operativa. Es decir, el 
estudiante construye conexiones internas para darle a la información 
recibida una organización coherente. 
• La integración.- El estudiante busca, en su memoria a largo plazo, el 
conocimiento previo para transferirlo a la memoria operativa, entonces 
realiza conexiones externas entre la nueva información y el conocimiento 
previo. 
Los procesos de selección y adquisición determinan cuánto se aprende (la 
cantidad), mientras que la construcción y la integración son proceso cognoscitivos 
que determinan la coherencia de la organización de lo que es aprendido y cómo 
es organizado (Weinsten y Mayer, 1986). 
Lo importante al considerar estos procesos en la enseñanza de las estrategias de 
aprendizaje y habilidades metacognoscitivas es que si queremos que el 
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estudiante alcance un aprendizaje significativo, de tal manera que se dé la 
transferencia, es decir, que sea capaz de aplicar lo aprendido a situaciones 
diferentes, se procurará que el estudiante pase por los cuatro procesos 
cognoscitivos. Por ejemplo, en una tarea de comprensión de lectura se tratará de 
proporcionar aquellas estrategias que le permitan, primero, seleccionar y adquirir 
información, como subrayar o extraer las ideas claves del texto, y posteriormente, 
elaborar un resumen y utilizar las estrategias de elaboración e imaginación para 
construir e integrar la nueva información. 
En lo que respecta a las habilidades metacognoscitivas, también sería de 
mucha utilidad que los propios estudiantes conocieran en qué consisten estos 
procesos cognoscitivos (considerando su nivel de desarrollo), ya que les 
proporcionaría esquemas conceptuales para reflexionar sobre su aprendizaje y 
poder llevar a cabo una autorregulación consciente. 
1.1. 7 Antecedentes 
Sierra Paz, J. et al (2009) de la Universidad Complutense de Madrid desarrollaron 
la investigación Pensamiento crítico y capacidad intelectual. Plantean medir la 
capacidad intelectual y las distintas habilidades de pensamiento crítico en 
estudiantes de 5° y 6° de Primaria (inducción, deducción, observación y 
asunciones) igualmente, analizar una posible relación entre la capacidad 
intelectual y la capacidad general de pensamiento crítico. La muestra estuvo 
compuesta por 86 estudiantes y los instrumentos fueron el Test Badig E3 y el 
Test de Cornell de Pensamiento Crítico X. En los análisis realizados, hemos 
encontrado que existen diferencias significativas en la capacidad general de 
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pensamiento crítico, dentro de un coeficente intelectual, es decir, no hemos 
encontrado diferencias significativas entre estudiantes con un coeficiente alto y 
los estudiantes con un coeficiente medio, sin embargo sí existen diferencias 
significativas entre Jos estudiantes con coeficiente alto y Jos estudiantes con 
coeficente bajo así como entre Jos estudiantes con coeficiente medio y los 
estudiantes con el coeficiente bajo. 
Palomino, J. (2009) Tesis Doctor. Estudio de las relaciones entre 
motivaciones, estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad 
personal en estudiantes universitarios de post grado de La Universidad Nacional 
de educación Enrique Guzmán y Valle. El propósito de la investigación es 
analizar las relaciones entre motivación, estilos cognitivos, estrategias de 
aprendizaje y actividad personal en estudiantes universitarios de postgrado de La 
Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán y Valle. 
Se aplicó cuestionarios elaborados por el autor y los resultados 
demostraron que sí existe relación más fuertes entre motivación, estilos 
cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y la actividad personal, con algunas 
pequeñas diferencias como las correlaciones entre motivación intrínseca y la 
actividad personal son más fuertes en comparación con la motivación extrínseca; 
como también en los estilos cognoscitivos reflexivo y la actividad personal, las 
correlaciones son más fuertes en comparación con el estilo cognoscitivo activo, 
teórico y pragmático, en cuanto a las estrategias de procesamiento profundo y de 
tipo metacognoscitivo, la actividad personal, las correlaciones son ligeramente 
más fuertes en comparación con las estrategias de aprendizaje de repetición y de 
procesamiento superficial. 
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Rodríguez, M. (2008) Tesis. Las estrategias cognitivas en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los alumnos de las especialidades de Biología, Química, 
Física en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
El propósito de la investigación es estudiar la relación existente entre las 
estrategias cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 
las especialidades de Biología, Química, Física en los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias de Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La 
Cantuta. 
La muestra estuvo constituida por 205 estudiantes, el muestreo fue 
probabilístico, estratificado, proporcional. Se aplicaron dos encuestas las cuales 
permitieron recoger información de las variables para efectuar las correlaciones y 
las comparaciones correspondientes. La primera para medir la variable 
independiente (Estrategias cognitivas) y la segunda para medir la variable 
dependiente (Pensamiento crítico). 
Se ha usado la prueba (r) correlación de Pearson a un nivel de significancia 
de 0.05. Los resultados indican que la muestra sujetos de estudio en la presente 
investigación existe una correlación moderada entre las estrategias de adquisición 
de información y el Pensamiento crítico, la cual se expresa en un 56%. Así mismo 
todas las dimensiones de las estrategias cognitivas (Estrategias de codificación 
de información, Estrategias de recuperación de información, Estrategias de apoyo 
de información) están relacionadas con el pensamiento crítico en los estudiantes 
de las especialidades de Biología, Química, Física en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. 
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Segura L. (2006), de la Universidad Autónoma de Nuevo León, elaboro la 
investigación Las estrategias de aprendizaje, un recurso cognitivo. El propósito 
del estudio fue valorar el impacto del uso de estrategias cognitivas, en el nivel 
medio superior, si propicia en los estudiantes el vínculo saber pensar (aprender a 
aprender). La investigación es aplicada, de campo, cuasi experimental, con un 
grupo de control, con estudiantes de 4to semestre de la preparatoria 9 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México. En el estudio la variable 
independiente fue estrategias cognitivas de aprendizaje y la variable dependiente 
fue aprender a aprender = proceso cognitivo la cual se midió a través de del test 
Bennett Seashore y Nesman. Entre las conclusiones considera que hay una 
diferencia significativa entre las medias obtenidas en los grupos de control y 
experimental tanto en relación al test de habilidad numérica, como para en el test 
de razonamiento verbal. 
Dalcín, L. (2006), desarrolló la investigación. El desarrollo de un 
pensamiento deductivo en el Bachillerato Diversificado en un ambiente de 
Geometría dinámica. México. En este trabajo plantea como objetivo investigar de 
qué manera afecta la Geometría Dinámica la producción de un razonamiento 
deductivo en estudiantes de Bachillerato Diversificado que trabajan en la 
formulación y la validación de conjeturas referidas a actividades de geometría en 
el salón de clase. 
Para ello se propuso una secuencia de actividades a dos grupos de 
estudiantes (que trabajaron en parejas) de 2° año de Bachillerato Diversificado, 
Orientación científica (16-17 años), del Uruguay, en sus cursos curriculares de 
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geometría, uno de los cuales trabaja en un ambiente de Geometría dinámica y el 
otro con lápiz y papel. Esto se hizo con el objetivo de analizar sus respectivas 
producciones y comparar su desempeño. 
Los resultados se analizaron de acuerdo con los esquemas de 
demostración de Sowdery Harel (1998), con los tipos de prueba propuestos por 
Balacheff (1998, 2000) y con los niveles de pensamiento geométrico de van Hiele 
(Gutiérrez y Jaime, 1991, 1996; DeVilliers, 1999). 
Gázquez, J. Pérez, M., Ruíz, M., Miras, F. y Florencia Vicente, F. (2006), 
de la Universidad de Extremadura, España. Desarrollaron la investigación 
Estrategias de aprendizaje en estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y 
su relación con la autoestima. El objetivo principal es comprobar si existe una 
relación entre la obtención de altas puntuaciones en Autoestima y la selección y lo 
utilización de distintas estrategias de aprendizaje. El estudio se ha realizado con 
324 sujetos de 14 a 16 años, estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatorio. 
Los resultados obtenidos muestran que no se evidencia relación significativa entre 
puntuaciones altas en autoestima y la utilización y lo selección de estrategias de 
aprendizaje, salvo en la estrategia Planificación de respuestas, que su utilización 
correlaciona con la obtención de altas puntuaciones en las subescalas Familiar, 
académica y Corporal del cuestionario de Autoestima aplicado. 
Muñoz, M. (2005), de la Universidad Católica del Maule Chile, realizó un 
trabajo de investigación sobre Estrategias de Aprendizaje en Estudiantes 
Universitarios. Describe las estrategias de aprendizaje de 45 estudiantes 
universitarios de primer año de 'Educación Parvularia, de la Universidad Autónoma 
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del Sur de Talca. Se utilizó la versión mexicana del Inventario de estrategias de 
estudio y aprendizaje, IEEA (Weinstein, Schulte y Valenzuela, 1995), que mide las 
actitudes, prácticas de estudio y aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
Además se correlacionó los puntajes obtenidos del test, con la primera evaluación 
de la asignatura de Bases psicobiológicas del Desarrollo. Las estudiantes 
presentan un puntaje bajo la media en lo que se refiere a las categorías de 
motivación, estrategias para la preparación y presentación de exámenes y 
adecuación a la ansiedad. Por otro lado, solo correlaciona significativamente la 
categoría actitud e interés. 
Los resultados de la investigación nos indican que las estudiantes de 
primer año de la carrera de Educación Parvularia de la Universidad Autónoma el 
Sur de Talca, presentan un nivel adecuado de estrategias de aprendizaje que se 
refieren a las actitudes y la valoración de la disposición y el interés general hacia 
el estudio; la capacidad de usar principios para la regulación de su tiempo 
destinado a tareas académicas; la concentración y atención en las tareas 
académicas; las habilidades en el procesamiento de la información; la selección 
de ideas y reconocimiento; el uso de técnicas y ayudas de estudio; y la 
autoevaluación y preparación de las clases, donde destacan las estrategias 
referidas a la regulación del tiempo, la selección y reconocimiento de ideas en las 
actitudes e interés hacia el aprendizaje. 
Pero un porcentaje elevado de las estudiantes presenta un nivel poco 
adecuado de estrategias de aprendizaje referidas a la motivación, la preparación 
a los exámenes y la ansiedad. Esta última destaca por ser la del menor grupo de 
estudiantes que alcanza a tener un nivel adecuado en una escala, indicándonos 
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que el nivel de ansiedad de parte de las estudiantes podría estar interfiriendo en 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 
Sin embargo, al relacionar las estrategias de aprendizaje con la nota 
lograda en la asignatura, se observa que solamente las estrategias referidas a la 
actitud e interés para aprender estaría medianamente relacionada con el 
rendimiento, lo que indicaría que a mayor interés, mejor rendimiento. 
Marciales, G. (2004) Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes 
universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica 
de textos. Tesis Doctoral. Universidad Complutense. Madrid. 
En esta investigación se abordó la pregunta en torno al pensamiento crítico 
en estudiantes universitarios, buscando identificar diferencias en los tipos de 
creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos entre 
estudiantes de primer y último año de cuatro Licenciaturas: Filosofía, Psicología, 
Matemática e Ingeniería Electrónica, seleccionadas teniendo en cuenta la 
clasificación de Biglan (1973). Se hacen diferencias entre Razonamiento, con 
mayúsculas, inferencias, pensamiento y razonamiento con minúsculas, teniendo 
en cuenta aportes de Moshman y Santiuste et al. (2001 ). 
La propuesta comprende cuatro ejes dinámicos alrededor de los cuales se 
considera la construcción del proceso de comprensión lectora y cuatro factores 
estructurales indispensables para que se configure y tenga lugar el acto 
comprensivo: intrasubjetivos, intersubjetivos, textuales y contextuales. Por otra 
parte, se retomaron los macroprocesos propuestos por Santiuste et al. (2001) e 
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involucrados en el pensamiento crítico expresados como dimensiones: Sustantiva, 
Dialogal, Contextua!, Pragmática y Lógica. Para el estudio se empleó el 
Cuestionario de pensamiento crítico elaborado por Santiuste et al. (2001 ), que 
aborda las Dimensiones sustantiva y dialógica: una entrevista semiestructurada, 
permitió identificar las creencias sobre el conocimiento y el proceso de conocer 
(Dimensión contextua!), así como las estrategias (Dimensión pragmática) e 
inferencias (Dimensión lógica), generadas a partir de la lectura crítica de un texto. 
Los resultados aportados por cada uno de los análisis estadísticos apuntan 
en el sentido de que si bien los estudiantes de último año manifiestan una mayor 
integración· en las dimensiones del pensamiento, son particularmente los 
estudiantes de Filosofía quienes manifiestan mayor integración en este sentido, 
así como un uso más sistemático o continuado de las mismas. De los resultados 
obtenidos a partir del análisis estadístico, se derivan otros resultados llamativos 
en relación con las características de las inferencias. En un grupo, se ubicaron 
inferencias asociadas con estudiantes de primer año de Licenciatura, de tipo 
emotivo y simplificador del conocimiento. En el otro, las inferencias asociadas 
fundamentalmente a estudiantes de la Licenciatura de Filosofía con inferencias de 
tipo globalizador y orientado a entender la perspectiva del autor, ejemplificando 
sus planteamientos, reflexionando, formulando hipótesis. Variables no 
contempladas para efectos de esta investigación fueron aquellas relacionadas con 
la integración académica y social de los estudiantes, así como experiencias 
específicas únicas para cada titulación, como la calidad de la enseñanza, la 
calidad del currículum y la calidad de la asesoría que se le brinda a los 
estudiantes, factores que pue~en tener incidencia en el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
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Sanyorei Porras Cosme (2004), en su tesis Influencia de las estrategias de 
aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, obtuvo los siguientes 
resultados: 
Existen correlaciones significativas y positivas entre todas las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico en todos los cursos, en los cuales se 
matricularon los alumnos del primer año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existen correlaciones entre el Promedio general y las estrategias de aprendizaje. 
Asimismo, existen diferencias de las Estrategias de aprendizaje respecto al 
género entre hombres y mujeres, donde las mujeres alcanzan mejores puntajes 
que los hombres destacándose en actitud, ansiedad, concentración, ideas 
principales, ayudas de estudio, autoevaluación y evaluación. 
Torres, M. (2004) desarrolló la investigación Influencia de la motivación y 
las estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de estudiantes 
universitarios (Informe final CONCYTEC 2002). Se analizaron las relaciones 
causales entre las variables Motivación y Estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico en una muestra de estudiantes del primer año de las 
distintas Facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se les 
aplicó una versión en castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning 
Questionnaire). Los sujetos evaluados corresponden a una muestra Probabilística· 
estratificada de 501 alumnos pertenecientes de manera representativa a las 19 
Facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Los Resultados finales indican que existen relaciones causales entre la 
Motivación, las Estrategias de aprendizaje y el Rendimiento académico Las 
correlaciones de los factores de estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
académico son considerables y mayores que las correlaciones entre la motivación 
y el rendimiento académico. 
1.2 Definición de términos básicos 
~ Aprendizaje: Es el conjunto de cambios observables de la conducta del 
estudiante, producidos por la experiencia, quien realiza acciones sobre la 
base de sus capacidades y experiencias previas. Por consiguiente, en la 
formación técnica, es un conjunto de procesos internos que se suscitan en 
los estudiantes y que les permite desarrollar las competencias propias de la 
especialidad en que se están formando. 
~ Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la 
creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 
diferentes ámbitos de la sociedad. 
~ Estrategias de aprendizaje: Son procesos de toma de decisiones 
(conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar 
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un determinado objetivo, dependiendo de las características de la situación 
educativa en que se produce la acción. 
>- Estilos de aprendizaje: Son las características dominantes con relación a 
los modos de aprendizaje y que tipifican una forma específica de utilizar la 
información generada a partir de la experiencia vivida. 
>- Habilidades de pensamiento: Son aquellas destrezas intelectuales 
vinculadas con la profundización y refinamiento del conocimiento. Si bien 
se requieren, obviamente, destrezas intelectuales para la adquisición y la 
integración de nuevos conocimientos a través de la construcción de 
significados, organización y almacenamiento de dicha información, es en la 
profundización del conocimiento donde se requiere de un tipo de 
razonamiento y de un nivel de rigor que usualmente es posterior a la 
adquisición e integración del contenido inicial. 
>- Pensamiento: El pensamiento es la actividad y creación de la mente, 
dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del 
intelecto. El término pensamiento es comúnmente utilizado como forma 
genérica que define todos los productos que la mente puede generar 
incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la 
imaginación; todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado 
pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, 
etc. 
>- Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es una forma de pensar de 
manera responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. 
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Es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. 
Requiere estándares rigurosos de excelencia y dominio consciente de su 
uso. Implica comunicarse efectivamente, habilidades para la solución de 
problemas y el compromiso de superar el egocentrismo natural del ser 
humano. Se necesitan una serie de capacidades y disposiciones 
personales para pensar críticamente. 
~ Rendimiento académico: Es el resultado del aprendizaje del estudiante 
reflejado en un calificativo, como consecuencia, la interacción de este con 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Determinación del problema 
La sociedad en la que vivimos, denominada sociedad de la información, sin duda 
alguna está inmersa en un proceso de cambio rápido y permanente, tanto en lo 
social, como en lo político y lo cultural. Es por lo tanto, la explosión de información 
a la que las personas están sometidas, junto a la aparición de problemas sociales 
y la importante crisis económica a nivel mundial por la que atravesamos, nos hace 
afirmar que hemos de aprender a convivir con la diversidad de perspectivas, con 
la relatividad de las teorías, con la existencia de interpretaciones múltiples de toda 
información y aprender a construir nuestro propio juicio o punto de vista a partir de 
ella. 
Es por eso que en las últimas décadas se ha venido considerando como uno de 
los más graves errores de la educación tradicional el fomentar que los estudiantes 
aprendan los productos finales de la investigación científica en vez de propiciar en 
ellos el proceso de la investigación misma, ya que de esta manera no se les 
enseña a pensar, ni a ser críticos y reflexivos. Los estudiantes reciben como 
herencia de este tipo de educación hábitos de inhibición intelectual que los hacen 
sumamente pasivos. 
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Frente a este modelo de enseñanza tradicional, algunos educadores y pedagogos 
postulan la alternativa de un aprendizaje activo y significativo que conduce a una 
enseñanza centrada en el pensamiento, en tanto ya no es suficiente que los 
estudiantes sepan leer, escribir y resolver problemas de matemática o que sigan 
memorizando la nueva información, con la única finalidad de aprobar los 
exámenes para luego olvidarla, sin haberla procesado, ni convertido en 
aprendizajes significativos que puedan ser aplicados en su vida diaria. 
Los estudiantes de este siglo deben ser capaces de dominar un mundo de 
alta tecnología en el que la capacidad para resolver problemas es un requisito 
básico. Por eso, para prepararlos en su encuentro con un mundo cada vez más 
complejo, debemos brindarles las herramientas necesarias, siendo el 
pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje, los más importantes. 
Todas estas razones justifican la necesidad de enseñar, en principio, el 
pensamiento crítico ante la tentación de ser receptores pasivos y acríticos. Sin 
embargo, pese a estos argumentos a favor del desarrollo del pensamiento crítico, 
las investigaciones están de acuerdo en que de modo general, este tipo de 
pensamiento no se utiliza. 
La realidad universitaria indica que los estudiantes, no tienen adecuadas 
habilidades de pensamiento y de aprendizaje. Ante lo expuesto anteriormente, se 
justifica que hemos de dar una respuesta desde el mundo académico, donde es 
un hecho constatado, el profundo é;ibismo que separa al pensamiento producido 
en las universidades del pensamiento requerido para tomar decisiones en el 
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mundo real. Si bien, su enseñanza no debe ser un instrumento exclusivo para el 
logro del éxito en la vida, sino un recurso intelectual más que potencie el máximo 
desarrollo de todas las capacidades y competencias de todos los estudiantes. 
El pensamiento crítico es un proceso mental complejo e indispensable en 
esta sociedad del conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones 
y cambios que el ser humano tiene que afrontar, a veces, sin herramientas 
adecuadas para ello. 
A escala mundial, se han implementado numerosos programas de 
desarrollo del pensamiento (Perkins, en Beltrán, 2005). La idea surgió en Grecia y 
se ha propagado desde Sócrates hasta los filósofos, psicólogos y educadores 
modernos. Ha evolucionado con el tiempo y, hoy en día, el enfoque dado al 
desarrollo del pensamiento en las instituciones educativas es mixto: bien 
directamente, por medio de cursos monográficos intensivos, o bien indirectamente 
utilizando la explicación de cada una de las materias del currículo. 
Todo esto obliga a los docentes conocer el aspecto metodológico, científico 
y las estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes para incentivar su 
uso y mejorar su rendimiento académico. Cada estudiante aprende de diferente 
manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje 
donde se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su 
aprendizaje y que propicien el aprender a aprender. 
Bajo estas premisas resulta que, tan importante como aprender 
determinados contenidos conceptuales fundamentales, o más si cabe, lo es 
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aprender procedimientos y estrategias para manejar la información, que le 
permitirán continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Aprender estrategias de 
aprendizaje es "aprender a aprender" y el aprendizaje estratégico es una 
necesidad en la sociedad de la información y del conocimiento. 
Sin embargo, ¿están preparados nuestros estudiantes y maestros para 
desarrollar esta forma de aprendizaje? ¿Pueden todos los estudiantes 
autorregular su actividad de aprendizaje? ¿Existen vías para desarrollarlo? Es 
difícil tener respuestas a estas y otras preguntas que con relación a las 
estrategias de aprendizaje pudiéramos hacernos, pero es importante 
aproximarnos a su comprensión y manejo para hacerlo realidad en nuestras 
aulas. 
Bajo estos puntos de vista es que nos interesamos en desarrollar la 
presente investigación, sobre todo, porque nuestra experiencia como docentes 
nos muestra una realidad que esta distante de ser la ideal. Es decir encontramos 
estudiantes con deficiente rendimiento académico y poco interés por su desarrollo 
académico y formación profesional, pareciera ser que su único interés es aprobar 
los cursos de cualquier manera y no necesariamente se interesan por aprender 
realmente lo que estudian. 
Desde esta perspectiva es que pretendemos determinar si acaso existe 
relación entre el pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes, de tal manera que cada vez estemos más cerca de brindarles a 
nuestros estudiantes una educación que guarde relación con los nuevos tiempos 
que vivimos, formar así profesionales eficientes y competentes. Por estas 
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consideraciones nuestra pregunta de investigación la planteamos de la siguiente 
manera: 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
- ¿Qué relación existe entre el pensamiento crítico y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal? 
2.2.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre el factor toma de decisiones y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor resolución de problemas y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor control emocional y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal? 
so 
¿Qué relación existe entre el factor utilidad del pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre los diversos factores del pensamiento crítico y 
las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre los estudiantes varones y mujeres de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
respecto del pensamiento crítico? 
¿Qué relación existe entre los estudiantes varones y mujeres de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
respecto de las estrategias de aprendizaje? 
¿Qué relación existe entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto del pensamiento crítico? 
¿Qué relación existe entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje? 
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2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Tomar conciencia de que existen estrategias y métodos para aprender a pensar 
analítica, crítica y creativamente es alentador, ya que surge la posibilidad de 
poder vencer el problema que genera la ausencia de un pensamiento analítico, 
crítico y creativo así como la falta de consciencia de los procesos y factores 
implicados en la capacidad de pensar. Por costumbre no se hacen altos para 
reflexionar, ni tiempo para pensar, tomar consciencia de lo que se piensa, cómo 
se piensa y la consecuencia de los pensamientos, tampoco se está familiarizado 
con el hecho de que existan métodos y estrategías que propician el desarrollo de 
los distintos tipos de pensamiento: analítico, crítico o creativo. 
El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes deben generar 
mayores expectativas académicas, en la medida de que va a buscar nuevas 
formas de aprender y cómo aprender para lograr el éxito académico y 
posteriormente el éxito profesional. 
El valor teórico de la investigación consiste en que se llenará un vacío en 
cuanto al conocimiento que se tiene respecto a la relación que existe entre el 
pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios. 
Hasta este momento no tenemos referencias de que se haya hecho una 
investigación de este tipo en el Perú. 
El aporte práctico de esta investigación es muy importante puesto que nos 
ayudará a entender cómo se pueda elaborar estrategias educativas que formen 
pensamiento crítico que además pueden tener o no desarrollados sus estrategias 
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de aprendizaje. Asimismo, de los resultados de la investigación pueden surgir 
diversas ideas y recomendaciones para formar mejor a los educadores del país. 
En lo que se refiere a la utilidad metodológica, la investigación aporta con 
la adecuación de dos instrumentos de medición; uno para el pensamiento crítico y 
otro para las estrategias de aprendizaje, para analizar luego la relación que existe 
entre ambas variables en la población estudiantil universitaria. 
2.4 Limitaciones 
Quizás la limitación más seria que tenemos para la realización de la presente 
investigación, es la escasez de instrumentos de evaluación para las variables en 
estudio, especialmente la referida al pensamiento crítico. Este hecho nos obliga a 
realizar todas las acciones necesarias a fin de disponer de este instrumento. 
Otra limitación es el tiempo que podemos dedicarle a este trabajo. Es un 
hecho bastante conocido que no podemos dedicarnos en forma exclusiva a la 
investigación ya que tenemos que trabajar para disponer de los recursos 
económicos, no solo para cubrir nuestros gastos familiares, sino también para 
solventar los gastos derivados de la investigación. 
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3.1 PROPUESTAS OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo general 
CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA 
Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3.1.2 Objetivos específicos: 
- Establecer la relación que existe entre el factor toma de decisiones y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
- Identificar la relación que existe entre el factor resolución de problemas y 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Determinar la relación que existe entre el factor motivación y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Establecer la relación que existe entre el factor control emocional y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Identificar la relación que existe entre el factor utilidad del pensamiento y 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Determinar la relación que existe entre los diversos factores del 
pensamiento crítico y las diversas estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Establecer las diferencias que existen entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto del pensamiento crítico. 
Identificar las diferencias que existen entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje. 
SS 
Determinar las diferencias que existen entre los estudiantes de los diversos 
ciclos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto del pensamiento crítico. 
Establecer las diferencias que existen entre los estudiantes de los diversos 
ciclos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje. 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1 Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3.2.2 Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre el factor toma de decisiones y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre el factor resolución de problemas y 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Existe una relación significativa entre el factor motivación y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre el factor control emocional y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre el factor utilidad del pensamiento y 
las estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa entre los diversos factores del pensamiento 
crítico y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y mujeres 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
respecto del pensamiento crítico. 
Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y mujeres 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
respecto de las estrategias de aprendizaje. 
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Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto del pensamiento crítico. 
Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos ciclos 
académicos de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje. 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1 Variables de estudio 
Pensamiento crítico 
Estrategias de aprendizaje 




Nivel de instrucción 
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3.3.3 Operacionalización de variables 
Variables Concepto Dimensiones Indicadores 
Es una forma de Toma de Decisiones rápidas, útiles y 
pensar de manera decisiones efectivas 
responsable Resolución de Solución de problemas y 
relaéionada con la problemas conflictos, búsqueda fácil de 
capacidad de emitir alternativas 
Pensamiento buenos juicios. Es Motivación Entusiasmo por el estudio y los 
crítico autodirigido, auto- retos académicos planteado 
disciplinado, Control emocional Autocontrol, manejo de la 
autorregulado y auto- ansiedad e ira, manejo 
corregido. Requiere interpersonal 
estándares rigurosos Utilidad del Manejo de la razón y del . 
de excelencia y pensamiento ·pensamiento, criticidad 
dominio consciente conceptual 
de su uso. 
Son aquellos Ensayo Repetición del material, palabras 
procedimientos que claves, listas de puntos 
incluyen importantes 
comportamientos y Elaboración Aplicar conocimientos, tomar 
pensamientos que decisiones, hacer evaluaciones 
ayudan a adquirir Organización Seleccionar información, 
Estrategias información, esquemas resúmenes, subrayado 
de codificar, Análisis crítico Analizar profundo, reflexivo y 
aprendizaje comprender e crítico sobre el material de 
integrarla al estudio 
conocimiento ya Autorregulación Establecimiento de metas, 
existente, así como metacognitiva regulación del estudio y de 
recuperar la comprensión 
información al Tiempo y ambiente Uso del tiempo de estudio, 
servicio de una de estudio capacidad de concentración 
determinada meta de Regulación del Autopreguntas, cuestionamiento 
aprendizaje esfuerzo cognitivo, comprensión 
Aprendizaje con Exposición de dificultades, 
compañeros solicitar, dar y recibir ayuda 
pedagógica 
Búsqueda de Ayuda de compañeros y 
ayuda profesores en tareas 
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3.4 Método de investigación 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2012), el método que 
corresponde a la siguiente investigación es el método descriptivo debido a que los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis por lo cual estos estudios pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 
las variables a los que se refieren. Pueden integrar las mediciones o información 
de cada una de dichas variables o conceptos para decir cómo es y cómo se 
manifiesta el fenómeno de interés. 
3.5 Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (201 O) titulado "Metodología de la Investigación" 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo 
descriptiva correlaciona!. Estos diseños describen- relaciones entre---dos o más 
variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no 
de variables individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente 
correlacionales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la 
relación entre variables en un tiempo determinado'. 
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Su diagrama representativo es el siguiente: 
M 
En el esquema: 
M = Muestra de investigación 
Ox,Oy = Observaciones de las variables 
r = Relaciones entre variables 
En nuestro caso, pretendemos relacionar el pensamiento crítico y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
3.6 Población y muestra 
3.6.1 Población 
La población está constituida por la totalidad de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal que en total suman 918, 
tal como se detalla en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Distribución de la población por nivel 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicial 223 24,3 
Primaria 218 23,7 
Secundaria 477 52,0 
Total 918 100,0 
En la Tabla 1 se puede apreciar que los estudiantes están distribuidos de la 
siguiente manera: 223 corresponden al nivel inicial, 218 al nivel primaria y 477 al 
nivel secundaria, haciendo un total de 918. 
Tabla 2 
Distribución de la población por ciclo académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
11 97 10,6 
IV 118 12,8 
VI 54 5,9 
VIII 210 22,9 
X 439 47,8 
Total 918 100,0 
En la Tabla 2 se puede apreciar que los estudiantes están distribuidos de la 
siguiente manera: 97 corresponden al segundo ciclo, 118 al cuarto ciclo, 54 al 
sexto ciclo, 21 O al octavo ciclo y439 al décimo ciclo. 
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3.3.2 Muestra 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño de la muestra es 
probabilístico de tipo estratificado clasificando a los estudiantes de acuerdo a los 
ciclos académicos que existen en la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. De la citada población se seleccionará una muestra 
representativa mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación 
proporcional. Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente 
fórmula (Sierra Bravo, 1994). 
Donde: 
N = Población Total 
n = Tamaño de la muestra. 
G = Nivel de confianza (que es 95%, equivalente a 1 ,96) 
E = Margen de error (que es de un 5%, equivalente a 0.05) 
p = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 
Q = Valor esperado del universo (50% del universo, equivalente a 0.5) 
Calculando: 
n = (918)(1.96)2(0.5*0.5) 1 (918-1 )(0.05)2+(1.96)2(0.5*0.5) 
n = (918)(3.8416)(0.25) 1 (917)(0.0025) + (3.8416)(0.25) 
n = 881.6472/2.2925 + 0.9604 
n = 881.6472/3.2529 
n = 271.0342 == 271 
n = 271 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 
Tabla 3 
Distribución de la muestra por nivel 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Inicial 66 24,4 
Primaria 64 23,6 
Secundaria 141 52,0 
Total 271 100,0 
Como se puede apreciar en la Tabla 3 los estudiantes de la muestra están 
distribuidos de la siguiente manera: 66 corresponden al nivel inicial, 64 al nivel 
primaria y 141 al nivel secundaria 
Tabla 4 
Distribución de la muestra por ciclo académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
11 29 10,7 
IV 35 12,9 
VI 16 5,9 
VIII 62 22,9 
X 129 47,6 
Total 271 100,0 
Como se puede apreciar en la Tabla 4 los estudiantes de la muestra están 
distribuidos de la siguiente manera: 29 corresponden al segundo ciclo, 35 al 
















Tal como se puede apreciar en la Tabla 5, el número de varones es menor en la 
muestra tomada, 27,7% frente al 72,3% de las mujeres. 
Tabla 6 
Composición de la muestra por edad . 
Edad Frecuencia Porcentaje 
17 6 2,2 
18 5 1,8 
19 27 10,0 
20 51 18,8 
21 48 17,7 
22 34 12,5 
23 30 11,1 
24 34 12,5 
25 13 4,8 
26 8 3,0 
27 2 0,7 
28 2 0,7 
29 3 1,1 
30 4 1,5 
31 2 0,7 
32 2 0,7 
Total 271 100,0 
Los resultados observados en la Tabla 6, nos indican que las edades de los 
sujetos de la muestra varían entre 17 y 32 años, siendo las de mayor prevalencia 
las de 20 años con el18,8%, 21 con 17,7% y 22 y 24 con el12,5%. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 
4.1 Selección y validación de los -instrumentos 
4.1.1 Instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se utilizaron dos cuestionarios uno para evaluar el 
pensamiento crítico y otro para evaluar las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de la muestra. 










: Alberto Acevedo y Marcela Carrera 
:México 
:2005 
: Original en idioma Español. 
: Colectiva e individual. 
: 25 minutos (aproximadamente). 
: Medir el pensamiento. 
:Contiene: 
- Toma de decisiones 
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- Resolución de problemas 
- Motivación 
- Control emocional 
- Utilidad del pensamiento 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
Tabla 7 
Análisis de la confiabilidad del área de toma de decisiones 
ltems Media D. E. ritc 
item1 3,88 0,81 0,52 
item6 4,16 0,81 0,54 
item11 4,10 0,82 0,58 
item16 3,92 0,77 0,61 
item21 3,94 0,87 0,43 
item26 3,76 0,81 0,57 
Alfa de Cronbach = O, 79 * 
p < .05 
N= 271 
El análisis de la escala de toma de decisiones (Tabla 7), permite observar que 
todos los ítems alcanzan correlaciones significativas superiores a 0,20. Por lo que 
todos pueden ser retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach es de 0,79. Estos resultados nos permiten concluir que los ítems de 
la escala logran obtener puntajes confiables. 
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Tabla 8 
Análisis de la confiabilidad del área de resolución de problemas 
ltems Media D. E. ritc 
item2 4,24 0,85 0,60 
item7 4,03 0,75 0,61 
itwm12 4,09 0,78 0,63 
item17 3,71 0,79 0,57 
item22 4,06 0,86 0,67 
item27 3,76 0,82 0,54 
item31 3,98 0,88 0,63 
Alfa de Cronbach = 0,85 * 
* p < .05 N= 271 
El análisis de la escala de resolución de problemas (Tabla 8), indica que todos los 
ítems alcanzan correlaciones superiores a 0,20. Por lo que todos pueden ser 
retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es 
de 0,85. Estos resultados nos permiten concluir que la escala presenta 
confiabilidad. 
Tabla 9 
Análisis de la Confiabilidad del área de motivación 
ltems Media D. E. ritc 
item3 4,12 0,95 0,39 
item8 4,09 0,77 0,61 
item13 4,16 0,81 0,59 
item18 3,92 0,79 0,62 
item23 3,64 0,85 0,58 
item28 4,34 0,88 0,60 
item32 3,88 0,88 0,52 
Alfa de Cronbach = 0,82 * 
* p < .05 N =271 
El análisis de la escala de motivación (Tabla 9), indica .que todos los ítems 
alcanzan correlaciones superiores a 0,20. Por lo que todos pueden ser retenidos. 
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La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,82. 
Estos resultados nos permiten concluir que la escala presenta confiabilidad. 
Tabla 10 
Análisis de la confiabilidad del área de control emocional 
ltems Media D. E. ritc 
item4 3,80 0,88 0,61 
item9 3,80 0,89 0,61 
item14 3,76 1,02 0,58 
item19 3,84 0,83 0,61 
item24 3,86 0,90 0,41 
item29 3,63 1,05 0,30 
item33 3,60 1,04 0,45 
Alfa de Cronbach = 0,78 * 
* p < .05 
N= 271 
El análisis de la escala de control emocional (Tabla 1 0), indica que todos los ítems 
alcanzan correlaciones superiores a 0,20, por lo que todos pueden ser retenidos. 
La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es de O, 78. 
Estos resultados nos permiten concluir que la escala presenta confiabilidad. 
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Tabla 11 
Análisis de la confiabilidad del área de utilidad del pensamiento 
ltems Media D. E. ritc 
item5 4,21 0,77 0,57 
item10 3,90 0,86 0,58 
item15 4,05 0,84 0,66 
item20 3,97 0,80 0,39 
item25 4,21 0,81 0,56 
item30 3,86 0,79 0,54 
item34 4,03 0,94 0,46 
Alfa de Cronbach = 0,81 * 
* p < .05 N= 271 
El análisis de la escala de utilidad del pensamiento {Tabla 11), indica que todos 
los ítems alcanzan correlaciones superiores a 0,20, por lo que todos pueden ser 
retenidos. La confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es 
de 0,81. Estos resultados nos permiten concluir que la escala presenta 
confiabilidad. 
Tabla 12 
Análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba de pensamiento crítico 
ltems Media 
Toma de decisiones 23,79 
Resolución de problemas 27,91 
Motivación 28,19 
Control emocional 26,33 
Utilidad del pensamiento 28,25 
Alfa de Cronbach = 0,92 * 
* p < .05 
N= 217 






El análisis generalizado de la confiabilidad considerando cada factor como un 
ítem, presentado en la Tabla 12 permite apreciar que los ítems alcanzan 
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correlaciones superiores a 0,20, Por lo que todos pueden ser retenidos. La 
confiabilidad evaluada a través del coeficiente Alfa de Cronbach es de 0,92, lo 
que nos permite concluir que la prueba de pensamiento crítico presenta 
confiabilidad. 
ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LA PRUEBA DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
Tabla 13 
Validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio de la prueba de 
pensamiento crítíco 
ltems Media D. E. Factor 
Toma de decisiones 23,79 3,44 0,83 
Resolución de problemas 27,91 4,19 0,85 
Motivación 28,19 4,12 0,80 
Control emocional 26,33 4,38 0,57 
Utilidad del pensamiento 28,25 3,97 0,79 
Varianza explicada 76,85% 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser Meyer-Oikin = 0,89 
test de esfericidad de Bartlett = 10611742*** 
N= 271 
El análisis de la Validez de la prueba de pensamiento crítico, realizado a través 
del Análisis factorial Exploratorio (Tabla 13), indica que la medida de adecuación 
del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,89 que puede 
considerarse como un nivel adecuado del potencial explicativo de las variables, 
mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es 
significativo, lo que nos permite concluir que los coeficientes de correlación entre 
las escalas son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis 
factorial. 
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Los hallazgos indican que existe un factor relevante que permiten explicar el 
76,85 % de la varianza total. Los resultados permiten concluir que la prueba 
presenta validez de constructo. 
Estrategias de Aprendizaje: MSLQ (Motivated Strategies For Learning 
Questionnaire) 
Ficha técnica 
Autor : Paul Pintrich 
Procedencia : Universidad de Michigan 
Versión : Original en idioma inglés. 
Fecha de Construcción : 1982 - 1986 
Edad de aplicación : de 15 años en adelante. 
Administración : colectiva 
Duración : Aproximadamente 30 minutos. 
Adaptación al español por: Reynaldo Martínez y Sandra Castañeda. 
Procedencia 
Fecha adaptación 
Adaptada al Perú por 
Antecedentes 
: España y México 
: 1993 
:Manuel Torres (2002) 
Es un instrumento de autoreportaje, desarrollado entre 1982 - 1986 por 
investigadores de la Universidad de Michigan y administrado en aproximadamente 
1 000 estudiantes universitarios del curso "aprender a aprender" de la misma 
universidad. La versión final, utilizada en este estudio está diseñada para 
responder en el aula de clase y se compone de una escala de estrategias de 
aprendizaje con diferentes componentes y subescalas. 
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* p < .05 
N= 271 
Tabla 14 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de ensayo 
Media D. E. ritc 
3,95 0,86 0,43 
3,92 0,79 0,49 
3,93 0,86 0,44 
3,78 0,82 0,33 
Alfa de Cronbach = 0,65* 
En lo que se refiere al área de ensayo, los resultados permiten apreciar que las-
correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que nos indica que 
los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,65, el cual es 
significativo, lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla 15 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de elaboración 
ltems Media D. E. ritc 
22 3,83 0,80 0,47 
31 3,99 0,74 0,60 
33 4,07 0,70 0,65 
36 3,99 0,84 0,58 
38 3,97 0,74 0,63 
50 3,91 0,79 0,48 
Alfa de Cronbach = 0,81 * 
* p < .05 
N= 271 
En lo que se refiere al área de elaboración, los resultados permiten apreciar que 
las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que nos indica 
que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por 
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consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,81, el 
cual es significativo, lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla 16 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de organización 
ltems Media D. E. ritc 
1 4,25 0,86 0,43 
11 4,24 0,74 0,47 
18 3,53 1,01 0,33 
32 4,10 0,72 0,60 
Alfa de Cronbach = 0,66 * 
* p < .05 
N= 271 
En el área de organización, los resultados permiten apreciar que las correlaciones 
ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que nos indica que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia interna a 
través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,69, el cual es significativo, lo 
que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla 17 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de análisis crítico 
ltems Media D. E. ritc 
7 3,75 0,76 0,59 
16 3,77 0,71 0,55 
20 3,75 0,82 0,58 
35 4,03 0,71 0,59 
40 3,85 0,77 0,64 
Alfa de Cronbach = 0,81 * 
* p < .05 
N= 271 
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En el área de análisis crítico, los resultados permiten apreciar que las 
correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que nos indica que 
los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad por consistencia 
interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 0,81, el cual es 
significativo, lo que permite concluir que el área presenta confiabilidad. 
Tabla 18 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de autorregulación metacognitiva 
ltems Media D. E. fitc 
2 4,12 0,79 0,52 
5 3,74 -0,90 0,56 
10 4,37 0,67 0,53 
13 3,79 0,81 0,47 
23 3,86 0,86 0,57 
24 3,92 0,85 0,62 
25 3,81 0,77 0,57 
26 3,77 0,74 0,47 
30 3,88 0,79 0,53 
45 4,04 0,73 0,56 
47 3,94 0,78 0,63 
48 4,04 0,75 0,53 
Alfa de Cronbach = 0,87 * 
* p < .05 
N= 271 
En lo que se refiere al área de autorregulación metacognitiva, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 
0,20. Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 














* p < .05 
N= 271 
Media D. E. ritc 
4,19 0,86 0,34 
3,54 0,81 0,55 
3,47 1,00 0,50 
3,67 1,00 ·o,46 
3,82 0,84 0,56 
4,22 0,92 0,34 
3,90 0,82 0,55 
3,62 0,85 0,54 
Alfa de Cronbach = 0,77 * 
En lo que se refiere al área de tiempo y ambiente de estudio, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 
0,20. Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 




Análisis de ítems y confiabilidad del área de regulación del esfuerzo 
ltems Media D. E. ritc 
6 3,53 0,91 0,32 
17 3,97 0,89 0,34 
29 3,83 0,85 0,45 
43 4,01 0,84 0,35 
Alfa de Cronbach = 0,60 * 
* p < .05 
N= 271 
En lo que se refiere al área de regulación del esfuerzo, los resultados permiten 
apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que 
nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad 
por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,60. El cual es significativo, lo que permite concluir que el área presenta 
confiabilidad. 
Tabla 21 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de aprendizaje con compañeros 
ltems Media D. E. ritc 
3 3,69 0,89 0,36 
14 3,54 0,99 OAO 
19 3,42 0,94 0,51 
Alfa de Cronbach = 0,62 * 
* p < .05 
N= 271 
En lo que se refiere al área de Aprendizaje con compañeros, los resultados 
permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 
0,20. Lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la 
confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach 




Análisis de ítems y confiabilidad del área de búsqueda de ayuda 
ltems Media D. E. ritc 
9 4,12 0,76 0,36 
27 3,71 0,96 0,39 
37 3,84 0,95 0,59 
44 3,88 0,94 0,57 
Alfa de Cronbach = 0,69 * 
* p < .05 
N= 271 
En lo que se refiere al área de búsqueda de ayuda, los resultados permiten 
apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0,20. Lo que 
nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad 
por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Gronbach asciende a 
0,69. El cual es significativo, lo que permite concluir que el área presenta 
confiabilidad. 
Tabla 23 
Análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba de estrategias de 
aprendizaje 
ltems Media D. E. ritc 
Ensayo 15,64 2,43 0,67 
Elaboración 23,78 3,32 0,86 
Organización 16,21 2,45 0,73 
Pensamiento reflexivo 19,17 2,84 0,82 
Autorregulación 47,23 6,35 0,89 
Tiempo y ambiente 30,51 4,51 0,77 
Regulación 15,41 2,40 0,80 
A. compañeros 10,57 2,16 0,65 
Búsqueda ayuda 15,54 2,66 0,73 
Alfa de Cronbach = 0,92 * 
*** p < 0.01 
N= 271 
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Los resultados del análisis generalizado de la confiabilidad de la prueba de 
estrategias de aprendizaje, incluyendo las áreas como si fueran ítems permiten 
apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son superiores a 0.20. Lo que 
nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El análisis de la confiabilidad 
por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach asciende a 
0,92. Lo que permite concluir que la prueba de estrategias de aprendizaje 
presenta confiabilidad. 
ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DE CONSTRUCTO DE LA PRUEBA DE 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Tabla 24 
Análisis de la validez de constructo de la prueba de estrategias de 
aprendizaje 
Are a M D. E 
Ensayo 15,64 2,43 
Elaboración 23,78 3,32 
Organización 16,21 2,45 
Pensamiento reflexivo 19,17 2,84 
Autorregulación 47,23 6,35 
Tiempo y ambiente 30,51 4,51 
Regulación 15,41 2,40 
A. compañeros 10,57 2,16 
Búsqueda ayuda 15,54 2,66 
Varianza explicada 
Medida de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin 
Test de esfericidad de Bartlett = 1916,734 *** 














Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,94 que puede considerarse como 
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adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que es 
significativo, lo que nos indica que los coeficientes de correlación entre los ítems 
son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis factorial. 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 67,99 % de la varianza total. 
Estos hallazgos nos permiten indicar que la prueba de estrategias de aprendizaje 
presenta validez de constructo. 
4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En el estudio se utilizaran diferentes técnicas como el análisis de documentos, las 
cuales serán aplicadas durante todo el proceso de investigación, que se utilizará 
para la recolección de información primaria y secundaria con propósitos de 
redacción del marco teórico, también se utilizara la encuesta que se tomara como 
la principal fuente de recopilación de datos. 
En la presente investigación se utilizaran dos cuestionarios uno para 
evaluar el pensamiento crítico y otro para evaluar las estrategias de aprendizaje 
de los estudiantes de la muestra. 
4.3 Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Los estadísticos que se emplearon 
teniendo en cuenta las características de la muestra y el nivel de las variables 
fueron los siguientes: 
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Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 




Es una medida que ofrece un índice de variabilidad que permite una mayor 
homogeneidad y establecimiento de oscilaciones positivas o negativas en los 




I (X-m.) 2 = Sumatoria de la diferencia entre el puntaje y la media elevadas al 
cuadrado. 
N = Número de personas que responden. 
Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 
correlación de Spearman, Q (rho), es una medida de la correlación (la asociación 
o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para calcular p, los 
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datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. El estadístico p 
viene dado por la expresión: 
6ED2 
P = l- 1V(2v12 ~ l) 
Donde: 
rS = coeficiente de correlación de Spearman 
02 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 
N = número de parejas 
Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de 
Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la 
letra griega Rho. 
La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones negativas 
o positivas respectivamente, O cero, significa no correlación pero no 
independencia. 
Prueba U de Mann-Whitney: En estadística la prueba U de Mann-Whitney, es 
una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes, cuyos datos 
han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 
Fue propuesto inicialmente en 1945 por Wilcoxon para muestras de igual tamaños 
y extendido tanto en cuanto a muestras de tamaño arbitrario como en otros 
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sentidos por Mann y Whitney en 1947. El test es virtualmente idéntico a la 
realización de una prueba paramétrica ordinaria T de dos muestras en los datos 
después de haber ordenado las muestras combinadas. 
La prueba calcula el llamado estadístico U que viene dado por la siguiente 
expresión: 
U otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los valores de 
Dónde: n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma de 
los rangos en la muestra 1 y 2. De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del 
estadístico U el mínimo valor de entre ambos. 
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4.4 Resultados, tablas y prueba de hip·ótesis 
4.4.1 Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
Tabla 25 
Medida descriptiva y test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-
Smimov de la prueba de pensamiento crítico 
Variable Media D. E. K-SZ Sig. 
Toma de decisiones 23,79 3,44 ,140 ,000 
Resolución de problemas 27,91 4,19 ,133 ,000 
Motivación 28,19 4,12 '116 ,000. 
Control emocional 26,33 4,38 ,090 ,000 
Utilidad del pensamiento 28,25 3,97 ,125 . ,000 
N= 271 
Los resultados presentados en la Tabla 25 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de pensamiento crítico presentan estadísticos 
K-S Z que son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que 
no presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se 
pueden utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos 
de la investigación (Siegel y Castellan, 1995), que fue finalmente lo que se tuvo 
que utilizar en esta investigación. 
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Tabla 26 
Medida descriptiva y test de bondad de ajuste a la curva normal de Kolmogorov-
Smimov de la prueba de estrategias de aprendizaje 
Variable Media D. E. K-SZ Sig. 
Ensayo 15,64 2,43 ,140 ,000 
Elaboración 23,78 3,32 ,126 ,000 
Organización 16,21 2,45 ,141 ,000 
Pensamiento reflexivo 19,17 2,84 '112 ,000 
Autorregulación 47,23 6,35 ,095 ,000 
Tiempo y ambiente 30,51 4,51 ,097 ,000 
Regulación 15,41 2,40 ,122 ,000 
A compañeros 10,57 2,16 ,126 ,000 
Búsqueda ayuda 15,54 2,66 ,148 ,000 
N= 271 
Los resultados presentados en la Tabla 26 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de estrategias de aprendizaje presentan 
estadísticos K-S Z que son estadísticamente significativos, por lo que podemos 
concluir que no presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es por 
ello que se pueden utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis 
de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1 995). 
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4.4.2 Análisis correlacionales 
Hi: Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 27 




* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
o 71*** ' . 
Los resultados presentados en la Tabla nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,71), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre el factor toma de decisiones y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Tabla 28 
Análisis de correlación entre la toma de decisiones del pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje 
Variables 
Toma de decisiones 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
0,61*** 
Los resultados presentados en la Tabla 28 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,61 ), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre el factor resolución de problemas y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 29 
Análisis de correlación entre la resolución de problemas del pensamiento crítico y 
las estrategias de aprendizaje 
Variables 
Resolución de problemas 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
0,62*** 
Los resultados presentados en la Tabla 29 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,62), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
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Hi: Existe una relación significativa entre el factor motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 30 
Análisis de correlación entre la motivación del pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje 
Variables 
Motivación 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
0,70*** 
Los resultados presentados en la Tabla 30 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,70), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre el factor control emocional y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 31 
Análisis de correlación entre el control emocional del pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje 
Variables 
Control emocional 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
0,48*** 
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Los resultados presentados en la Tabla 31 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,48), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre el factor utilidad del pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 32 
Análisis de correlación entre la utilidad del pensamiento crítico y las estrategias de 
aprendizaje 
Variables 
Utilidad del pensamiento 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Estrategias de aprendizaje 
0,55*** 
Los resultados presentados en la Tabla 32 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (r = 0,55), por lo que se puede dar por 
aceptada la hipótesis de investigación. 
Hi: Existe una relación significativa entre los diversos factores del pensamiento 
crítico y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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Tabla 33. 
Análisis de correlación entre las áreas del pensamiento crítico y las áreas de las estrategias de aprendizaje 
Variables Ensayo Elabora Organiz Analis Autorreg Tiempo Regula Ap. com Ayuda 
Toma de 0,41 0,58 0,40 0,58'"' -- 0,59"' 0,49 0,56 0,39 0,44 
decisiones 








o 53 .. 
' 
o 54 .. 
' 





Motivación o 48 .. 
' 
0,64 .. o 56 .. 
' 
o 58 .. 
' 
o 65 .. 
' 
o 55 .. 
' 
o 64 .. 
' 




Control emocional o 40 .. 
' 
0,44 .. 0,30 .. o 40 .. 
' 
o 47 .. 
' 




o 35 .. 
' 
o 29 .. 
' 
Utilidad del o 39 .. 
' 
0,57 .. 0,40 .. o sf· 
' 
o 54 .. 
' 
o 45 .. . 1 o so .. ' 
o 3f* 
' 
o 36 .. 
' 
pensamiento 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
Los resultados presentados en la Tabla 33 nos indican que existen correlaciones significativas en todos los casos, notándose 
que las correlaciones que alcanzan mayor valor son: 
~ Toma de decisiones con autorregulación metacognitiva (r = 0,59) y con elaboración y análisis crítico (r = 0,58). 
~ Resolución de problemas con elaboración y autorregulación metacognitiva (r = 0.59) y con análisis crítico (r = 0.55). 
~ Motivación con autorregulación metacognitiva (r = 0.65) y con elaboración y regulación del esfuerzo (r = 0.64). 
~ Control emocional con autorregulación metacognitiva (r = 0.47) y con elaboración (r = 0.44). 
~ Utilidad del pensamiento con elaboración (r = 0.57) y autorregulación metacognitiva (r = 0.54). 
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4.4.3 Análisis comparativo 
Hi: Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto del pensamiento crítico. 
Tabla 34 
Análisis comparativos de Jos puntajes de la prueba de pensamiento crítico por 
sexo 
Variables Sexo N Rango U de Mann- z Sig. 
promedio Whitney asintót 
Toma de Masculino 75 129,78 7945,00 -1,55 ,120 
decisiones Femenino 196 144,69 
Resolución de Masculino 75 132,35 8351,00 -0,91 ,363 
problemas Femenino 196 141,10 
Motivación Masculino 75 137,68 8662,00 -0,41 ,676 
Femenino 196 133,65 
Control Masculino 75 135,69 8877,50 -0,07 ,938 
emocional Femenino 196 136,44 
Utilidad del Masculino 75 133,54 8538,50 -0,61 ,540 
pensamiento Femenino 196 139,44 
Total-pe Masculino 75 132,18 8324,00 -0,94 ,343 
Femenino 196 141,34 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
El análisis de la diferencias entre los estudiantes varones y mujeres, realizado 
a través de la U de Mann-Whitney indica que no existen diferencias 
estadísticas significativas en caso alguno por lo que podemos pensar que tanto 
los estudiantes varones como las mujeres presentan los mismos niveles de 
pensamiento crítico. 
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Hi: Existen diferencias significativas entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje. 
Tabla 35 
Análisis comparativos de los puntajes de la prueba de estrategias de 
aprendizaje por sexo 




Ensayo Masculino 75 139,85 8319,00 -0,96 ,334 
Femenino 196 130,62 
Elaboración Masculino 75 133,12 8471,50 -0,72 ,471 
Femenino 196 140,03 
Organización Masculino 75 151113 6537,00 -3,79 ,000*** 
Femenino 196 114,85 
Análisis crítico Masculino 75 126,54 7432,50 -2,36 ,018* 
Femenino 196 149,23 
Autorregulación Masculino 75 135,53 8853,50 -0,11 ,908 
Femenino 196 136,65 
Tiempo y Masculino 75 133,03 8457,50 -0,74 ,459 
ambiente Femenino 196 140,15 
Regulación Masculino 75 132,65 8398,00 -0,84 ,400 
Femenino 196 140,68 
A compañeros Masculino 75 139,54 8367,50 -0,89 ,373 
Femenino 196 131,05 
Búsqueda ayuda Masculino 75 141,82 8008,00 -1,46 ,144 
Femenino 196 127,87 
Total e a Masculino 75 135,53 8852,00 -0,11 ,906 
Femenino 196 136,66 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
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El análisis de la diferencias entre los estudiantes varones y mujeres, realizado 
a través de la U de Mann-Whitney indica que existen diferencias estadísticas 
significativas en los siguientes casos: 
~ Organización (U= 6537,00 Z = -3,79 p < .001), notándose que la mayor 
calificación corresponde a los estudiantes varones (Rango promedio = 
151,13) respecto de las mujeres (Rango promedio= 114,85). 
~ Análisis crítico (U= 7432,50 Z = -2,36 p < .05), notándose que la mayor 
calificación corresponde a las alumnas mujeres (Rango promedio = 
126,54) respecto de los varones (Rango promedio= 149,23) 
Hi: Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos 
ciclos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, respecto del pensamiento crítico. 
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Tabla 36 
Análisis de varianza por rangos de Kruskal - Wallis del pensamiento crítico 
según ciclo de estudio 
Rango promedio Chi- gl Sig. 
Variables Ciclo 11 IV VI VIII X cuadrado asintót 
N 29 35 16 62 129 
Toma de 125,12 135,43 133,63 137,64 138,11 0,70 4 ,951 
decisiones 
Resolución de 138,38 138,89 135,56 127,72 138,72 0,93 ,920 
problemas 
Motivación 151,53 152,06 140,81 130,53 130,18 3,71 ,447 
Control 132,91 ~33,87 132,88- 137,30 137,03 0,13 ,998 
emocional 
Utilidad del 113,76 146,83 139,22 132,40 139,39 3,43 ,488 
pensamiento 
Total pe 131,84 139,39 136,84 131,77 137,95 0,40 ,982 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
El análisis de varianza por rangos de Kruskaii-Wallis del pensamiento crítico 
según ciclo de estudio indica que no existen diferencias estadísticas 
significativas en caso alguno por lo que podemos afirmar que a cualquier ciclo 
de estudio los estudiantes presentan los mismos niveles de pensamiento 
crítico. 
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Hi: Existen diferencias significativas entre los estudiantes de los diversos 
ciclos académicos de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, respecto de las estrategias de aprendizaje, 
Tabla 37 
Análisis de varianza por rangos de Kruskal - Wal/is de las estrategias de 
aprendizaje según ciclo de estudio 
Rango promedio Chi- gl Sig. 
Variables Ciclo JI IV VI VIJJ X cuadrado asintót. 
N 29 35 16 62 129 
Ensayo 160,98 162,51 148,16 126,06 126,46 10,4-7 4 ,033* 
Elaboración 149,91 140,89 163,00 120,12 135,83 5,57 ,233 
Organización 153,91 146,64 146,13 115,33 137,76 6,95 ,138 
Pensamiento 136,43 152,76 141,59 125,67 135,63 2,80 ,591 
reflexivo 
Autorregulación 155,60 142,11 156,59 119,15 135,48 6,02 ,197 
Tiempo y 138,91 148,81 149,09 124,40 135,82 2,80 ,592 
ambiente 
Regulación 162,29 153,64 134,19 119,85 133,29 8,01 ,091 
A compañeros 131,36 154,79 168,97 125,63 132,84 6,39 ,171 
Búsqueda 182,60 134,43 144,63 118,49 133,29 14,00 ,007** 
ayuda 
Total e a 160,07 151,99 154,13 117,70 132,80 8,64 ,071 
* p < .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 271 
El análisis de varianza por rangos de Kruskaii-Wallis de las estrategias 
cognitivas según área de estudio, indica que existen diferencias estadísticas 
significativas en los siguientes casos: 
;.. Ensayo (Chi-Cuadrado = 10,47 gl = 4 p < .05) notándose que los 
estudiantes del cuarto ciclo (Rango promedio 162,61) y del segundo 
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ciclo (Rango promedio = 160,98) superan a los estudiantes de los otros 
ciclos académicos. 
>- Búsqueda de ayuda (Chi-Cuadrado = 14,00 gl = 4 p < .01) notándose 
que los estudiantes del segundo ciclo (Rango promedio = 182,60) y del 
sexto ciclo (Rango promedio = 154, 13) superan a los estudiantes de los 
otros ciclos académicos. 
4.5 Discusión de resultados 
Necesariamente los instrumentos de recolección de datos deben contar con 
validez y confiabilidad que garanticen la validez interna de la investigación. Las 
pruebas estadísticas a los que fueron sometidos los instrumentos nos revelan 
lo siguiente: 
El análisis psicométrico de la escala de pensamiento crítico, tomando en 
cuenta los 34 ítems correspondientes a las cinco áreas en las que está dividida, 
encontramos que todos los ítems son aceptados para conformar dicha escala, 
y corresponden a cada una de las áreas asignadas en la prueba. El 
instrumento es confiable por cuanto el análisis generalizado de la confiabilidad 
por consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach alcanza un 
valor de 0,92 el cual se puede considerar como alto. 
En cuanto a la validez de constructo de la escala de pensamiento crítico, 
efectuado a través del análisis factorial exploratorio señala que la medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin alcanza un valor de 0,89, lo 
cual indica que las variables tienen un adecuado potencial explicativo, en tanto 
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que el test de esfericidad de Bartlett alcanza un valor que es significativo; los 
resultados alcanzados permiten concluir que la escala de pensamiento crítico 
presenta validez de constructo. 
Por otro lado los análisis psicométricos a los que fue sometido el 
Inventario de estrategias de aprendizaje, revelan que los 50 ítems forman parte 
de dicho inventario y corresponden a cada una de las nueve escalas asignadas 
previamente. El instrumento es confiable en la medida que sus escalas 
obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 0,60 y 
0,87, obteniendo además un alfa de Cronbach total para toda la prueba de 
0,92. 
En cuanto a la validez, el resultado del análisis factorial exploratorio 
indica que la prueba está conformada por un solo factor que explica el 67,99% 
de la varianza total. Alcanza además un valor de 0,94 en la medida de 
adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Oikin, el mismo que puede 
considerarse como adecuado. 
Se puede concluir, por lo señalado, que los inventarios de pensamiento 
crítico y de estrategias de aprendizaje son instrumentos confiables y válidos, 
por lo que su uso es garantizado para desarrollar evaluaciones o 
investigaciones. 
En lo que respecta a la hipótesis general planteada "Existe una relación 
significativa entre el pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal", los resultados nos indican que esta relación existe por lo que 
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podemos afirmar que ambas variables son significativas en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Los resultados encontrados se encuentran en la misma líneas de los 
resultados logrados por Sierra Paz, J. et el (2009) "pensamiento crítico y 
capacidad intelectual", Palomino, J. (2009) "Estudio de las relaciones entre 
motivaciones, estilos cognoscitivos, estrategias de aprendizaje y actividad 
personal en estudiantes universitarios de posgrado de La Universidad Nacional 
de educación Enrique Guzmán y Valle", Rodríguez, M. (2008) "Las estrategias 
cognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de las 
especialidades de Biología, Química, Física en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta", 
Gázquez, J. et al (2006) "Estrategias de aprendizaje en estudiantes de 
enseñanza secundaria obligatoria y su relación con la autoestima", Muñoz, M. 
(2005) "Estrategias de aprendizaje en Estudiantes Universitarios", que ponen 
de manifiesto la gran importancia que tiene el desarrollo y utilización del 
pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje en el proceso de formación 
profesional de los estudiantes y su ulterior desempeño en el campo laboral. 
De la misma manera se confirman los postulados teóricos que se 
expusieron como fundamento teórico de la tesis y que sin duda no hacen sino 
poner de relieve la trascendencia del pensamiento crítico y de las estrategias 




El pensamiento crítico en los estudiantes es una forma de fundamentar el 
porqué de las cosas, ya sea mediante la investigación o el análisis de algún 
tema o teoría, se debe entender las razones de lo que se hace, y no elaborar 
por ejemplo una tarea de matemática como algo mecánico. Cuando el 
estudiante esta en clase tiene que razonar lo que el profesor está transmitiendo 
para poder comprender realmente el origen, de lo contrario solo lo almacena, 
termina por desconocer los procedimientos y las razones de estos, es decir no 
termina de aprenderlos y menos puede enseñarlos. 
Nos diferenciamos por tener pensamiento crítico, porque podemos 
pensar, razonar, analizar, evaluar, lo que nos ayuda a poder ser educados, lo 
importante en la universidad para un estudiante con pensamiento crítico es que 
pregunte que cuestione ya que quien no pregunta no está razonando o 
reflexionando, muchas veces cuando estamos en clases nos avergüenza 
preguntar. Es importante ser curioso, para sentir la necesidad de investigar y 
llenarnos de conocimientos, casi siempre nos conformamos con lo poco que 
dicen los demás y esto se debe a que nos gana la pereza, debemos ser mas 
objetivos y razonables ser capaces de ir más allá de de nuestro propio 
pensamiento y no quedarnos en la ignorancia o creer lo que piensan los 
demás. 
El pensamiento crítico es un método que nos ayuda a pensar, usando el 
escepticismo y la duda de una manera constructiva, con la finalidad de analizar 
las situaciones o problemas que se nos presentan y tomar mejores decisiones. 
El pensador crítico y ejercitado puede formular problemas y preguntas vitales 
con claridad y precisión; puede extraer información relevante y usar ideas 
abstractas para interpretar esa información de manera efectiva; puede llegar a 
conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes; 
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puede pensar con una mente abierta, idear soluciones a problemas complejos, 
comunicarlos de manera efectiva y persuasiva. 
De lo anterior, se puede concluir que el pensamiento crítico ayuda a 
desarrollar habilidades tales como la observación, el razonamiento, el análisis, 
el juicio, la toma de decisiones y finalmente, la persuasión. Frente a estos 
beneficios, considero que resulta de suma importancia entrenarnos adecuada y 
persistentemente en el uso del pensamiento crítico a fin de mejorar nuestra 
calidad de pensamiento, con ello, la calidad de nuestras decisiones. 
La cuestión no está en enseñar a dudar por dudar de lo que se nos 
enseña, si no comprender que todo aquello que nos enseñan en la escuela es 
lo que creemos que pasa y bien en su mayoría realmente no es absoluto. El 
conocimiento gira paso a paso, antes de Einstein se enseñaba que el tiempo 
era absoluto y ahora sabemos que no es así, antes de la mecánica cuántica se 
pensaba que el espacio vacío es la nada, la ausencia de todo, sin embargo 
ahora sabemos que el espacio vacío está lleno de propiedades y cosas 




1. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el pensamiento crítico y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
2. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el factor toma de decisiones y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
3. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el factor resolución de problemas y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el factor motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
5. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el factor control emocional y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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6. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre el factor utilidad del pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
7. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que existen 
relaciones significativas entre los diversos factores del pensamiento crítico 
y las diversas estrategias de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
8. El análisis comparativo del pensamiento crítico por sexo indica que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
9. El análisis comparativo de las estrategias de aprendizaje por sexo indica 
que existen diferencias estadísticas significativas solo en los casos de 
organización y análisis crítico. 
1 O. El análisis comparativo del pensamiento crítico por ciclo académico indica 
_que_no_existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
11. El análisis comparativo de las estrategias de aprendizaje por ciclo 
académico indica que existen diferencias estadísticas significativas solo en 
los casos de ensayo y búsqueda de ayuda. 
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Recomendaciones 
1. Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-académicas que 
mejoren el pensamiento crítico, la cooperación, la integración y la 
comunicación entre los estudiantes, con el fin de promover y mantener 
relaciones óptimas que contribuyan al . mejoramiento del desempeño 
académico. 
2. Bajo las nuevas condiciones de la educación los docentes de todos los 
niveles deberían irse moviendo hacia formas más deseables de educación, 
adiestrándose sensiblemente en lineamientos más propios del proceso 
educativo. Retomando su papel en el proceso enseñanza-aprendizaje y 
siendo vehículos de una mejor dirección de los educandos hacia los 
entornos de su aprender por medio de la aplicación de una serie de 
estrategias recomendables de estudiar, comprender y comunicar. 
3. Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación--y la 
presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 
enseñanza, lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y participación 
del grupo. 
4. En la medida de que un proceso de investigación siempre es insuficiente, se 
sugiere desarrollar nuevos procesos investigativos utilizando diversos 
diseños, particularmente cualitativos y/o experimentales, de tal manera que 
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se pueda ampliar y profundizar estos estudios con el propósito de contar 
con mayores evidencias empíricas que nos permitan obtener un mayor 
conocimiento sobre estas variables de tal manera que podamos plantear las 
alternativas correspondientes. 
5. Promover cursos de actualización dirigido a docentes universitarios acerca 
del pensamiento crítico y su desarrollo, de tal manera que pueda optimizar 
su labor docente en relación al desarrollo académico de sus estudiantes. 
6. El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más o 
menos preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas para 
evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 
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Cuestionario de pensamiento crítico 
Edad ...................................... Sexo ........................................ Facultad ........... . 
Ciclo ......................................... . 
Nivel .................................................... . 
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente 
cortas que permite hacer una descripción de cómo te sientes estudiando en tu 
Facultad. Para ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada 
una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo a como pienses 
o actúes, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Totalmente en desacuerdo 1 
En desacuerdo 2 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 3 
De acuerdo 4 
Totalmente de acuerdo 5 
Asegúrate de responder a todas las preguntas y recuerda que no hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
Pensamiento crítico 1 2 3 4 
1 Ante situaciones que requieren decisiones rápidas 
2 Soy práctico y rápido para encontrarlas 
3 Cualquier problema se resuelve si lo intentas de verdad 
4 Considero mi estudio como algo realmente personal 
5 Aunque algo me disguste soy capaz de tranquilizarme 
6 Pensar de manera crítica me sirve para ser un buen 
estudiante 
7 Me gusta tomar decisiones y asumirlas 
8 Anticipo posibles soluciones a los problemas 
9 Considero mí tiempo de aprendizaje como digno de ser 
vivido con intensidad 
10 Tiendo a autocontrolarme 
11 Pensar de manera rigurosa es útil para la vida cotidiana 
12 Para tomar una decisión sopeso bien los "pros" y los 
contras" de la misma 
13 Considero las alternativas antes de decidir cómo 
resolver un conflicto 
5 
14 El contenido de los cursos que estudio son interesantes 
15 Respiro profundamente antes de reaccionar cuando me 
invade la ira 
16 Pensar de manera crítica es útil para todos los cursos 
17 Soy capaz de asumir decisiones importantes a pesar de 
la Incertidumbre y las presiones 
18 En un conflicto resuelvo las cosas sin dejarlo pasar 
19 Estoy buscando constantemente nuevos retos y los 
cumplo 
20 Trato de tranquilizarme ante una situación de ansiedad 
21 Me gusta razonar bien, antes de decidir algo 
22 Ante una decisión, siempre elijo lo "más conveniente" y 
no lo que "más me gusta". 
23 Me gusta ayudar a encontrar solución a un problema 
24 Participó activamente en las propuestas de los 
profesores y compañeros 
25 Procuro no hablar a gritos a los demás aunque me 
ponga nervios 
26 Me gusta aprender cosas que mejoran la calidad de mi 
pensamiento 
27 Cuando surgen problemas, tiendo a encontrar 
soluciones de Inmediato 
28 Si hay un conflicto me resulta fácil buscar la solución y 
aplicarla 
29 Mi asistencia diaria a clases es muy importante para 
orientarme en mi proceso de estudio 
30 Puedo disimular que una persona me cae mal 
31 Me gusta razonar de manera rigurosa 
32 En un problema con un amigo intento solucionarlo 
conjuntamente 
33 Utilizo todos los servicios que están a mi disposición 
dentro y fuera de mi centro de estudio 
34 Es importante ser bueno para razonar 
Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Edad ......................... Sexo ....................... Ciclo de 
Estudio ................................. . 
Colegio de procedencia: Particular O Estatal O 
A continuación se presenta un conjunto una serie de frases relativamente 
cortas que permite hacer una descripción de cómo te sientes estudiando en la 
Universidad. Para ello debes responder con la mayor sinceridad posible a cada 
una de las oraciones que aparecen a continuación, de acuerdo ha como 
pienses o actúes, de acuerdo a la siguiente Escala: 
Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo Ni en desacuerdo 
De acuerdo 






Asegúrate de responder a todas las preguntas y recuerda que no hay 
respuestas correctas o incorrectas 
Estrategias de Aprendizaje 1 2 3 4 
1 Cuando estudio las lecturas o ejercicios de los cursos, 
subrayo el material para ayudarme a organizar mis 
pensamientos 
2 Durante las clases con frecuencia tomo nota de los 
puntos importantes, porque estoy muy concentrado 
3 Cuando estudio, con frecuencia trato de explicar lo 
estudiado a un compañero o amigo 
4 Usualmente estudio en un lugar donde pueda 
concentrarme 
5 Cuando leo, elaboro preguntas para ayudarme a 
enfocar mi lectura 
6 Frecuentemente me siento tan vital cuando estudio que 
dejo de lado todo aquello que interfiera con lo que 
planeo hacer 
7 Frecuentemente me cuestiono cosas que he oído o 
leído en los cursos para decidir si las encuentro 
convincentes 
5 
8 Cuando estudio practico repitiendo el material para mi 
mismo una y otra vez 
9 Aun si tengo problemas para aprender el material de 
una clase, Trato de hacerlo hasta que Jo consigo 
10 Cuando estoy confundido acerca de algo que estoy 
leyendo para un curso, vuelvo a leerlo y trato de 
entenderlo 
11 Cuando estudio me baso en las lecturas y mis apuntes 
y trato de encontrar las ideas más importantes 
12 Cuando estudio me baso en las lecturas y mis apuntes 
y trato de encontrar las ideas más importantes 
13 Uso bien mi tiempo de estudio para cualquier curso 
Si las lecturas son difíciles de entender, cambio la 
forma de leer el material 
14 Trato de trabajar con otros estudiantes para completar 
las tareas asignadas en cada curso 
15 Cuando estudio para algún curso, leo las notas 
tomadas en clase y las lecturas una y otra vez 
16 Cuando una teoría, interpretación o conclusión se 
presenta en el curso o en las tareas asignadas, trato 
de decidir si hay una buena evidencia que la apoye 
17 Trabajo duro para salir bien en este semestre, aun si no 
me gusta Jo que estamos haciendo 
18 Hago diagramas, gráficas o tablas simples para 
ayudarme a organizar el material de cada curso 
19 Cuando estudio, con frecuencia dedico un tiempo para 
discutir el material con un grupo de estudiantes de la 
clase 
20 Tomo el material del curso como un punto de arranque 
y trato de desarrollar mis propias ideas acerca de él 
Me es muye fácil sujetarme a un horario de estudio 
21 Cuando estudio reúno la información de diferentes 
fuentes como lecturas, discusiones y notas. 
22 Antes de estudiar a profundidad el nuevo material de 
un curso, frecuentemente Jo reviso para ver cómo está 
organizado 
23 Yo mismo me hago preguntas para asegurarme que 
entiendo el material que he estado estudiando 
24 Trato de cambiar la forma en que estudio a fin de 
ajustarla a los requerimientos del curso y al estilo de 
enseñanza del profesor 
25 Frecuentemente me doy cuenta. que me resulta fácil 
comprender bien lo que estoy leyendo 
26 Pregunto al profesor para clarificar conceptos que no 
entiendo bien 
27 Memorizo palabras claves para recordar conceptos 
importantes en cada curso 
28 Cuando el material y/o las tareas son difíciles, elaboro 
un plan para poder entenderlas con facilidad 
29 Trato de pensar sobre un tópico para decidir qué se 
supone que debo aprender sobre él, más que 
solamente leerlo y aprenderlo de memoria 
30 Trato de relacionar las ideas de un curso con otros 
cursos, siempre que sea posible 
31 Cuando estudio para un curso, voy a mis apuntes y 
subrayo los conceptos importantes 
32 Cuando leo para un curso trato de relacionar el material 
con lo que ya conozco. 
33 Tengo un espacio privado para estudiar 
34 Trato de elaborar mis propias ideas acerca de lo que 
estoy a prendiendo en cada curso 
35 Cuando estudio para un curso escribo resúmenes 
breves de las principales ideas de las lecturas y de mis 
apuntes 
36 Cuando no puedo entender un curso pido a otro 
estudiante de la clase que me ayude 
37 Trato de entender el material de cada curso para hacer 
conexiones entre las lecturas y los conceptos 
estudiados 
38 Me aseguro de mantener un ritmo continuo semanal de 
trabajo en las lecturas y tareas para cada curso 
39 Siempre que leo o escucho una afirmación o conclusión 
en clase, pienso acerca de posibles alternativas 
40 Hago listas de puntos importantes para cada curso y 
las memorizo 
41 Asisto a clases regularmente 
42 Aun cuando el contenido de un curso fuera monótono, 
pesado y nada interesante, persistiría en trabajar sobre 
él hasta finalizarlo. 
43 Trato de identificar en cada curso a los estudiantes a 
los que puedo pedir ayuda si es necesario 
44 Cuando estudio para un curso trato de determinar 
cuáles conceptos no entiendo bien 
45 Le dedico el tiempo necesario a mis cursos aún si debo 
sacrificar otras actividades 
46 Cuando estudio para Un curso establezco mis propios 
objetivos, para organizar mis actividades en cada 
período de estudio 
47 Cuando tomo notas que me confunden o no entiendo, 
las señalo para releerlas más tarde y tratar de 
entenderlas. 
48 Regularmente encuentro tiempo suficiente para revisar 
mis notas o leer sobre un curso, antes de las clases 
49 Trato de aplicar las ideas de las lecturas de un curso en 
otras actividades, tales como: exposiciones y 
discusiones 
o 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Pensamiento crítico 'Y su relación con las estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Problema 
Problema General 
¿Qué relación existe entre el 
pensamiento crítico y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
Problemas Específicos 
¿Qué relación existe entre el factor 
toma de decisiones y las estrategias 
de aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor 
resolución de problemas y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor 
motivación y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor 
control emocional y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal? 
¿Qué relación existe entre el factor 
utilidad del pensamiento y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Objetivos 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe 
entre el pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Objetivos Específicos 
Establecer la relación que existe 
entre el factor toma de decisiones y 
las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Identificar la relación que existe 
entre el factor resolución de 
problemas y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Determinar la relación que existe 
entre el factor motivación y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Establecer la relación que existe 
entre el factor control emocional y 
las estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Identificar la relación que existe 
entre el factor utilidad del 
pensamiento y las estrategias de 
apref1di~aje en los estudiantes de la 
Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe una relación significativa 
entre el pensamiento crítico y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Hipótesis Especificas 
Existe una relación significativa 
entre el factor toma de decisiones 
y las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa 
entre el factor resolución de 
problemas y las estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Existe una relación significativa 
entre el factor motivación y las 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa 
entre el factor control emocional y 
las estrategias de aprendizaje en 
los estudiantes de la Facultad de 
Educación de . la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativa 
entre el factor utilidad del 
pensamiento y las estrategias de 
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Whitney, H de 
Kruskal Wallis 
'. ¡ 
Educación de'l~ Universidad Nacional Facultad de:/Educación de la la FacuHad de Educación de la 
Federico Vlliarreal? Universidad' Nacional Federico Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Villarreal. 
¿Qué relación existe entre el factor 
del pensamiento crítico y las diversas 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de -la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal? 
¿Qué relación existe entre los 
estudiantes varones y mujeres de la 
FacuHad de Educación de ia 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto del pensamiento 
critico? 
Determinar· la relación que existe 
entre los diversos factores del 
pensamiento critico y las diversas 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Establecer la relación que existe 
entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
respecto del pensamiento critico. 
¿Qué . relación existe entre los Identificar la relación que existe 
estudiantes varones y mujeres de la entre los estudiantes varones y 
Facultªc:l __ de ___ Educación __ de----la-- -mujeres ---de-- la- Facultad -·de-
Universidad Nacional Federico Educación de la Universidad 
Villarreal, respecto de las estrategias Nacional Federico Villarreal, 
de aprendizaje? respecto de las estrategias de 
¿Cómo se relacionan los estudiantes 
de los diversos ciclos académicos de 
la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respeCto del pensamiento 
critico? 
¿Qué relación existe entre los 
estudiantes de los diversos ciclos 
académicos de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, respecto de las 
estrategias de aprendizaje? 
aprendizaje. 
Determinar la relación que existe 
entre los estudiantes de los 
diversos ciclos académicos de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto del pensamiento 
crftico. 
Establecer la relación que existe 
entre los estudiantes de los diversos 
ciclos académicos de la FacuHad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
respecto de las estrategias de 
aprendizaje. 
Existe una relación significativa 
entre los diversos factores del 
pensamiento critico y las diversas 
estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Existe una relación significativas 
entre los estudiantes varones y 
mujeres de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
respecto del pensamiento critico. 
Existe una relación significativa 
entre los estudiantes varones~_Y _, ___ _ 
-mujeres·- --de- -,a --Faculfai:f de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
respecto de las estrategias de 
aprendizaje. 
Existe una relación significativa 
entre tos estudiantes de los 
diversos ciclos académicos de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto del 
pensamiento critico. 
Existe una relación significativa 
entre los estudiantes de los 
diversos ciclos académicos de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, respecto _ de las 
estrategias de aprendizaje. 
~-
